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a) La lVfAGGIA à AYAOUANE
Une échelle a été installée en 1962 pix la SOGETHA et
les observations ont été effectuées du 11 Juillet au 19 Sep-
tembre 62.
Une nouvelle échelle de 0 à 4 m a été installée sur
4 supports métalliques en Mai 1963.
Elle est située au droit du village d'AYAOUANE, au
passage de la piste AYAOUANE-SEMBO, à 500 m environ, en aval
de l'echelle installée par la SOGETHAo.
Jaugeages - 3 jaugeages ont été effectués en 1963 jusqu'à
H = 0,215 m
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Interprétation des résultats:
La MAGGIA à AYAOUANE se comporte exacte~nt comme un
Oued Nord-Africain:
- énormes remous interdisant tout jaugeage au canot en
sécurité à partir de H= 1,20 m
- très grande instabilité du lit se traduisant par un
creusement du lit mineur en début de saison des pluies
et par un comblement en fin de saison.
En conséquence, partant des 15 jaugeages effectués en
1964, et tenant compte des modifications importantes du lit
mineur dues aux principales crues, on peut établir trois
courbes d'étalonnage provisoires.
1°) Avant le 9 août 64:
données de base: - jaugeages du 16 juillet
- profil en travers du 7 août
L'utilisation contradictoire des formules de BAZIN
et CHEZY permet d'obtenir une courbe d'étalonnage ~xtrapolée
jusqu'à la limité du lit mineur CH = 2,20 m)
2°) Entre le ~ et le 28 août 64
- données de base: jaugeages du 9 août!
L'absence de profil en travers entre ces deux dates
ne permet pas d'extrapoler la courbe d'étalonnage
au delà de H ~ 1,00 m
3°) Après le 28 Août 64
données de base: profil en travers du 29 septerabre
En l'absence de jaugeages, il a été possible d'éta-
blir une courbe d'étalonnage jusqu'à H = 2,20 m en
supposant la constance par rapport aux cotes, des
coefficients de CHEZY et BAZIN déterminées par les
différents jaugeages. Noter qu'après cette date, le
débit est nul pour les hauteurs inférieures à 0,48 m
en raison du comblement du lit mineur.
- 04 -
Estimation du débit maximal de la crue du 28 Août
Compte tenu de tous les résultats (jaugeages, profil
en travers? extrapolations, mesures au flotteur lesté en hautes
eaux) il est permis d'avancer le chiffre de 340 m3/s pour la
cote maximale 3,05 m.
Il est à noter que les modifi~ations de lit n'intéres-
sent pas le lit majeur très large (330 m à la cote 2,40 alors
que le lit mineur ne mesure que 75 m à la cote 2,20).
Les interprétations concernant les débordements
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MAGGIA à AYAOUANE - 05 -
Hauteurs - Débits en 64
=====;=========;====================================================i J u i Ile t ~ A 0 û t ~
Jours f---------7---------7---------t---------7---------t---------;f---~-~~--~--1~-~~--1--1~-~~--f---~-~~--f--l~-~~--!---l~-~~-i~H!Q:H i Qi Hi Q~ Hi Q!H: Qi Hi Qi
-------T----T----7----T----t----T----T----T----7----T--7-T----T----'J g g , t 1 t ••• '·8 B
; 1 ~ : i : : : iO,36;0,60;0,34;0,00~0,34 0,00:
2: : ; : : : ;0,33:0,00;0,32;0,00;0,32 0,00.:
3: : 1 : : : ~0,3510,00:0,73~1,20:0,48 3,00;
4;· : : : : : 0,35:0,00;0,33;0,00:0,31 O,OOi
5: 1 : : :0,19~0,00 0,30;0,00;0,30;0,00:0,44 2,00;
6 :0,60:6,50;0,5013,50;0,4612,50 0,50;3,50;0,42;1,50;0,39 0,90;
7 :0,40;1,00;0,38;0,80:0,37;0,70 0,37:0,70iO,36;0,60;0,3e.O,60;
8 0,57;5,60;0,51;3,80:0,48:3,00 0,3510,00;0,35:0,00:0,3510,00!A
9 ; :0,44;2,00; : 0,92120,90:0,57;5,60;1,12:33,5ÜB
10 : 1 1 ;1,16;36750;0,53:1,31;0,45:0,65:0,4210,44;
11 ::; :0,54:4,70:0,40:0,30:0,74;7,67;0,6112,61;
,2 ':':; 0,3710,00~0,34:0,00:0,33;0,00;
13 : :: 0,69;4,87;0,54:1,43iO,58;2,02~
14 : :: 0,65:3,59;0,4810,86;0,42;0,44i
15 : 1 i 0,3510,00;0,35:0,00:0,34;0,00:
16 :. ;0,29:0,00 0,34;0,00:0,73;6,92:0,52;1,20;
17 :0,25 0,00~0,23 0,00:0,42;1,50 0,39=0,00:0,31~0,0010,30:0,00i
18 ;0,31 0,00'0,23 0,00:0,21;0,00 0,34;0,00:0,3310,00:0,32:0,00
19 :0,22 ,°,00 0,35 0,00:0,48;3,00 0,32;0,00;0,32;0,0010,31;0,00









29 :O,53 :4,40~0,43:1 ,75:0,42n ,5011 ,48D1,4~0,91 ;5,90:0,76:2,24
3° :° , 39 :° , 90 :° , 38 :° ,80 :° ,38 ~° , 80 i 1 , 42~ 7,74:° , 85 :4 , 2° :° , 75 :2 , ° 5
31 :0,66:8,60:0,44;2,00:0,39:0,90:0,67;0,81 10,65:0,60:0,74:1 ,86
8 1 1 •• : , 1 : 1 ••
1 : •• 1 1 : 8 •• , 1
8 8 8 , 1 8 • 8 8 1 8 ,
•• 1 1 1 l , , 8 1 1 1
1 • 1 1 1 1 8 1 8 1 l ,
, l , l , 8 , 8 1 1 • 1
1 8 • , 1 1 1 1 •• 1 •
8 8 • , 8 1 1 1 8 1 .8 ,
.-------~----~----~----~----~----~----~----~----~----~---~~----~----~.-------~----~----~---~----~----~----~----~----~----~----~----~----~
jusqu'au 8 Août
du 9 au 27 Août

















Hauteurs - Débits en 64
(suite)
=========;======;===;;;;=;=====;========-;==;=;;=;;;=~-==============;i i Sep t e m b r e i Oct 0 b r e i
Jours i------------------------------f-----------------------------t!---~-~~--i--l~-~~--i--l§-~~---+---~-~~--i--l~-~~--i--l~-~~--i
-------!-g--i--ç-+--g-ï--g-i--g-i--g--+--g-ï--Q-+--g-ï--Q-+-g--ï--9-!
, al"" 1 1 8 1
1 :0,82 3,44:0,70:1,15:0,66:0,70 :Q,46;0,00 0,46;0,00~0,46;0,00:
2 ~0,64 0,50~0,77~2,43:0,62;0,34::0,46:0,00 0,45~O,00~0,45:0,00~
3 :0,50 0,04:0,4710,00;0,47:0,00 :0,45;0,00 0,45:0,00:0,45;0,00;
4 IQ,46 0,00;0,46'0,00:0,46;0,00 ;0,44;0,00 0,44:0,00;0,44:0,00~
5 :0,46 0,00:0,46 0,00:0,46'0,00 ~0,43:0,00 0,4310,00;0,43:0,00;
6 10,45 0,00;0,45 0,00;0,45 0,00 80,42;0,00,0,42:0,00;0,42'0,00;
7 tO,45 0,00;0,45 0,00 10,45 0,00 0,42:0,00'0,42:0,00:0,42 0,00:
8 :0,45 0,00;0,45 0,00 0,45 0,00 0,42:0,00 0,42;0,OU:O,42 0,00:
9 : :0,50 0,04 0,49 0,03 0,41 :0,00 0,41:0,00:0,410,00;
10 :0,49 0,03;0,49 0,03 0,49 0,03 0,41;0,00 0,41:0,00'0,410,00;
11 {0,49'0,03;0,49 0,03 0,49 0,03 0,40:0,00: :
12 10,48 0,00;0,46 0,00 0,48 0,00· 0,40;0,00: :
13 0,48 0,00;0,46 0,00 0,48:0,00 ,0,40;0,00,: :
14 0,48 0,00;0,48 0,00 0,48;0,00 ;0,40;0,00;; :
15 0,50 0,04: 0,57;0,16 :0,39:0,00:; :
16 0,50 0,04;0,47 0,00;0,45:0,00 ;0,3 6;0,00:: :
17 0,45 0,00:0,45;0,00:1,00;8,62 ;0,3éqo,00:: ;
18 0,72 1,49'0,68:0,92;0,67:0,81 ;0,37;0,00;: :
19 ,°,75 2,°5 0, 55:°,12;°,51 i°,°5 ;°,37 :°,00;: ::
20 :0,49 0,03 0,48;0,00:0,47:0,00 ;0,37;0,00: ; r : :
~1 ;0,46 0,00 0,46:0,00;0,46:0,00.:0,36:0,00~ : : : :
22 ;0,46 0,00 0,46;0,00;0,46;0,00 :0,36:0,00: : : ; :
23 :0,46;0,00 0,46:0,00;0,46:0,00 ;0,35:0,00: : : ; :
24 ;0,44;0,00,0,44:0,00:0,43:0,00 :0,34;0,00:0,50:0,04: ~ :
, 25 ;0,42;0,00;0,41;0,00:0,40;0,00 :0,37;0,00:0,36;0,00:0,36:0,00:{ 2. ;0,85:4,20:0,66;0,70;0,55;0,12 :0,35:0,00: : : : :
; 27 ;0,50:0,04:0,50:0,04:0,49;0,03 fO,35 0,00; : i : :
; 28 ~0,49:0,03;0,48:0,00;0,48:0,00 ;0,35 0,00; ; : ; ;
; 29 ;0,48;0,00;0,47;0,00:0,47;0,00 :0,35 0,00;0,34:0,00; : ;
: 30 :0,47;0,00;0,47;0,00:0,47;0,00 ;0,34 0,00: : : : :
1 3l' • 1 l , 1 1° 34 ° 00' l , 1 1
, l' 1 1 1 l " '8 8 , 1 1
, ' 1 1 : 1 1 l' 1 1 1
1 l' 1 l , '1 l" 1 1
fi _.. 1) • •• •••• 0
======================================================================
jus(1u'au 8 Août
du 9 au 27 Août
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• . • , ., '. 1 • .L,--------,------.-----.------e------------:-----T ------.----- ------.-----.i 27 Aoüt;18h.15: 0,37'18h.20: 0,66'18h.30: 0,86!18h.40: 0,86!18h.50: 0,84!
;19h.10: 0,80 19h.30: 0,73 19h.40: O,75!19h.50: 0,78!20h.05: 0,78!
;20h.10: 0,82 20h.20: 0,94 20h.3D: 1,00!20h.40: 1,00'20h.50: 0,98!
j21h.10: 0,94 21h.20: 0,98 21h.30: 1,06!21h.40: 1,11 22h.00: 1,09!
22h.10: 1,07 22h.20: 1,10 22h.40: 1,17!22h.50: 1,28 23h.00: 1,50!
23h.10: 1,74 23h.20: 1,96 23h.40: 2,36!23h.50: 2,61 24h.OO: 2,80!
28 Ao1t!00h.20: 2,9 1 00h.50: 3,00 01h.10: 3,05!01h.30: 3,05 01h.40: 3,00!
02h.10: 2,90 02h.30: 2,68,02h.40: 2,50!02h.50: 2,26 03h.00: 2,041
03h.30: 1,52 04h.00: 1,3205h.00: 1,11!05h.3D: 1,03 06h.20: 1,03!
06h.40: 1,00!07h.30: 0,94 09h.00: 0,C6!11h.OO: 0,77 14h.00· 0,751
18h 000: 0, 68 !22h. 30 : 0, 65 23h. -1 0: 0, 651 23h. 20! 1, 12 23h. 30 : 1, 28 !
!23h.40: 1,29!23h.50: 1,25 24h.00: 1,251 : ! : !
29 AoÜt!00h.30: 1,14!01h.00: 1,05 01h.3D: 0,99'02h.00: 0,96!02h.10: 0,94!
!02h • 30 : 1, 05 !02h •40 : 1, 05 0 3h •00: 1, 03 0 3h •10: 1, 12! 03h • 20: 1, 19
!03h.40: 1,24!03h.50: 1,29.04h.00. 1,34 04h.10: 1,35"04h.20: 1,35
!04h.30: 1,34!04h.40: 1,4~!05h.OO: 1,46 05h. 10: 1,50 05h.20: 1,49
!05h.50: 1,44!06h.20: 1,40107h.OO: 1,45 08h.00: 1,23 09h.00: 1,10
! 10h.00: 1,02!12h.00: O,92!15h.00: 0,83 18h.00: 0,76 21h.00: 0,73
!22h.00: 0,73!22h.35: O,86!24h.00: 0,82: :
30 Aoüt!01h.30: 0,80!02h.00: 0,9 1 '02h.20: 0,55 02h.30: 1,04 02h.40: 1,20
!03h.00: 1,38!03h.10: 1,43 03h.20: 1,45 03h.3D: 1,42 !04h.00: 1,36
!05h.00: 1,31!06h.00: 1,24 07h.30: 1,13!09h.00: 1,00!12h.00: 0,85
! 15h.00: 0,78! 18h.00: 0,75 24h. 00: 0, 70 ! : 1 :
31 Aoüt!09h.00: 0,65!18h.00: 0,65 18h.20: 1,00!18h.30: 1,04!18h.4m:
!18h.50: 1,11!19h.OO: 1,10 19h.20: 1,22!19h.30: 1,27!19h.40:
!19h.50: 1,34!20h.00: 1,72 20h.20: 2,14!20h.30: 2,21!20h.35:
!20h.45: 2,18!20h.50: 2,26 21h.05: 2,30121h.30: 2,18!22h.00:
!22h.30: 1,56!23h.00: 1,40 24h.00: 1,23! : ! :
1 Septl01h.30: 1,02!03h.00: 0,9 1 Ofh.OO: 0,82!09h.OO: 0,74!12h.00:
!15.h.00: 0,68!18h.00: 0,61 21h.00: 0,60!24h.00:.0,64! :
2 Sept!06~a30: 0,64!07h.00: 0,70108h.30: 0,69,'09h.OO:·0,81 110h.00:
!11h.00: 0,82!12h.00: 0,77!15h.0~! 0,68 18h.00· 0,62!24h.00:
3 Sept!06h.OO: 0,50!09h.00: 0,45! : : : ! :
~============= ".
La MAGGIA à AYAOUANE
CRUES DU 28 AOUT AU 1-:SEPTEMBRE 64
~----------- --~- ----~----_t
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b) La IvlAGGIA à KAOUARA
Une échelle 0 à 3 m a été installée en 1962 par la SOGETHA:
- 1 élément 0 à 1 dans le lit,
li
"
o à 2 rive droite,
o à 3 rive gauche,
et les observations ont été effectuées en 1962 et 1963.
Cette échelle est située à quelques mètres en aval du pas-





1 Hauteur d'eau en 1964(en m)
=;==;;==~=============================;=============== =============
· Jours: ·· Juillet Août ·
· ·
· · ·------ ---------------------------- -----------------------------
















· ·1 8h.15: 2,10 : 17h.15: 2,26:
2
· 8h.20: 1 ,00: 17h.00: 0,97:
·3 · · · · · 7h. 20: 0,95: 17h.00: 1 ,35 :
· · · · ·4 :10h.30: 0,40: 18h.OO: 0,39: 8h. 35: 1 ,80: 17h. 30: 1 ,35 :
5 7h. 30: 0,60: 18h.00: 1 ,27: 7h. 20: 1 ,25 : · ·
· ·6 7h. 30: 0,89: 16h.00: 1 ,76: 8h.20: 1 ,42: 18h. 15: 1 ,10 :
7 7h. 30: 1 ,45 : 16h.00: 1 ,10 : 7h. 35: 1 ,89: 16h.20: 2,15 :
8 8h.00: 1,52: 17h.00: 1,80: 8h.45: 1 ,13 : 17h.00: 1 ,00:
9 8h.40: 1 ,20: 17h.OQ: 0,89: 8h. 10: 1 ,65 : 17h.00: 1 ,80:
10 8h.00: 0,71 : 17h. 10: 3,00: 8h. 20: 1 ,75: 17h.55: 1,90:
11 8h. 30: 2,65: 16h.25: 2,55: 8h.35: 1,90: 17h.00: 1 ,75:
12 7h.30: 1 ,46: 17h.40: 1 ,39: 8h.40: 1 , 15 : 16h.40: 1 ,24:
13 7h.40: 0,98: 18h. 10: 0,89: 8h. 20: 1 ,50: 17h.50: 1 ,38:
14 8h.00: 0,77: 18h.00: 0,70: 6h.00: 2,35: 18h. 10: 3,11 :
15 ?h.25: 0,65: 17h.00: 0,59: 8h.45: 2,42: 18h. 15 : 1 ,90:
16 8h.10: 0,571 16h.55: 2,37: 8h. 30: 1 ,00: 16h.45: 0,90 :
17 7h.50: 2,35: 17h.20: 2,15 : 8h.45: 1 ,45 : 18h. 55: 1 ,48:
18 8h.00: 1 ,27: 18h. 10: 1 ,42: 8h. 35: 1 ,30 : 19h.15: 1 ,00:
19 7h. 30: 1,20: 16h.00: 1 ,65 : 9h. 15 : 0,93 : 17h.55: 0,90:
20
· 7h.25: 2,88: 17h.00: 3,00: 8h.00: 0,89: 18h.00: 0,87:
·21 8h.15: 2,77: 18h. 15 : 1 ,85 : 9h. 20: 0,80: 18h. 10: 0,79:
22 7h.45: 1 ,24: 16h.20: 1 ,00: 8h.35: 0,80: 17h.15: 0,79:
23 8h.00: 0,95: 17h.00: 0,90: 9h. 10: 0,79: 16h.00: 0,78:
24 · 7h.20: 1 ,55: 18h.00: 1 ,60: 8h.25: 0,78: 17h. 10: 0,75:
·25 7h.15: 1 ,42: 16h.00: 1 ,35: 8h. 30: 1 ,35 : 17h.15: 1 ,62:
26 8h. 35: 1 ,00: 18h. 00: 0,96: 8h.45: 113$ : 18h. 00: 1 ,10:
27 7h. 12: 0,90: 17h. 10: 0,82: 8h.20: 0,87 : 17h.00: 0,84:
28 7h.25: 0,74: 17h.00: 1 ,00: 8h.15: 1 ,90: 16h.00: 2,63:
29
·
8h.00: 1 ,62: 18h.00: 1,80: 8h.55: 3,54: 16h.25: 3,50:
·30 7h.15: 1,57: 16h. 30: 1 ,52: 8h. 35: 2,57: 17h.35: 2,52:





Hauteur d'eau en 1964
(en m)
================================================~===== ============
:Jours : Septembre . Octobre .
· . . .
------ ---------------------------- ------------------------------o a a a _
o • • • 0


















































































































































1 ,77: 8h. 20 : °,61 :
0,96: 8h.55: 0,60:
0,93: 8h.10: 0,60:
1 ,35: 9h. 10 : °,60 :
0,85: 8h.25: 0,60:
0,70: 8h.20: 0,59:
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Une échelle a été installée en 1954 par le Service de l'HY-
DRAULIQUE sous le pont métallique à TSERNAOUA.
On possède les relevés de hauteurs d'eau de 1954 à 1959 et
1962-1963.
En Mai 1961, une deuxième échelle a été installée en rive
droite de 11 MAGGIA, à 2 km environ en amont du pont:
- altitude du zéro de l·échelle du pont ••.•. 275,24 m
- altitude du zéro de l'échelle en amont du pont 274,95 m
- altijude du repère IGN Scellé dans le pont .• 1 279,819 m
A 50 m en aval du pont métallique de TSERNAOUA, un pont-ra-
dier permet de franchir la N~GGIA en saison sèche.
Le débouché du pont de saison sèche est bien inférieur à ce-
lui du p~nt métallique; en eutre, le profil en long de la route, à la
traversé.e de la lVlAGGIA, a été modifié plusieurs fois depuis 1954, 03 qui
a entraîné des modifioations du tarage de la station du pont métallique.
Dépuis 1960, la route présente le même profil; elle est sub-
mergée pour une hauteur à l'échelle du pont supérieure à 1,90 m
Rn 1962, dix jaugeages on été effectués à la stati~n en
amont du pont, et on peuX considérer que l'étalonnage y est satisfaisant
jusqu'à H = 2,60 m.
Ces jaugeages ont également .permis d'établir la oourbe de
tarage à la station aval jusqu'à : ,'90 '(2,10 m et de l' Qxtrapoler jqaqu'
à 2,90 m (en raison de la régularité du profil en travers).
- 13 -
MAGGIA à TSERNAOUA
Echelle en amont du Pont
Hauteur dl eau en 1964
(en m)
=======~=============================================
: Jours: Juillet Août Septembre
:--------------:--------------:---------------:
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k MAGGIA à TSERNAOUA (Pont)
Hauteurs - Débits en 64
~==~=;=;;; - *---- -==;=-==~=;=====;;====;;;=~;-.;-===-=-===~
; i 1 u i n ~ J u i l l e ~ ~: ~----~ ~~ ~ ~ ~_~~ ~~~~__~ ~_~ ~_-~-t
• -,. ... -- CI T • 0 •
:Jours ~ 6 h. f 12 h. 1 18 h. ~ 6 h. ~ 12 h. !: 18 h. r
•• t , , L • •~ ~----~-----T---~~-----T----~-~---T----~-----T----1-----~----~~--~-:
: i Hf Q;H: Q fH: Q: H( Q (H: Q ~ H~ Q;
i~~--~---f-----t--~+-----t----f~----f----i-~---i----t-----~----~~~---!
: : : , :: t t , , • # •
• • , , " ".\ ~ 'l. ~ :
; 1 } : :: ;0,71: 7,19~O,70: 7,00:0,60: 5,50:
i 2} 1 ~ fO,54: 4,78'0~47i 4,00:0,34: 2,70
; 3: : :0,16: 1,18;0,111 0,78:0,90:10,90
; 4: : 0,90~10,90~0,70: 7,00:0,70: 7,00
~ 5: :, 0,60: 5,50~0,50: 4,30:0,40 3,30
; 6 1 }O,,35l 2,80 0,40: 3,30~0,40! 3,30:0,20 1,50
~ 7: : 1 °,20 : 1, 50 ~°,10: 0, 70 :°,10 0 , 70 ~
; 8: : ; 0,101 0,70~O,10! 0170; , . ~
'9' '" ,.,' ,
, , "t ~:: :
: 10 :: ;: ; ·0,11 O,78~0,15 1,10~
: 11: ::: 0,27: 2,06 0,27 2,06 0,30 2,30~
: 12: 1:: 0"'4: 6,10 0,76 8,14 0,93 11,53~
: 13 = ::; 1,84'32,24 2,15 40,40 2,23 42,64:
1 14} :: 1 2,16 40,68 1,92 34,32 1,77 30,~51
; 15 ~ 10,)7: ),0010,60: 5,50 1,47 23,24 1,37 21,14 1,25 18,501
, 16 0,63J 5,95:0,6n 5,65:0,59: 5,381,30 19,600,9311,530',77 8,33=
17 0,57: 5,1~:0,58: 5,26}0,62: 5,80 0,44 3,70 0,35. 2,80 0,24 1',82
18 :0,58} 5,26:0,54: 4,78:0,46: 3,90 0,12 0,86 0,12 0,86 0,10 0,70
19 ;0,51; 4,42:1,12:15,64:1,58 1 25,84 0,90:10,90,0,61 5,65 0,96 12,16
20 ;1,28:19,16:1,04:13,88~0,83 9,50 1,94 34,84;2,20 41,80 2,45 48,85
21 ;0,43: 3,60~0,25: 1,90;0,15 1,10 2,62 53,78 2,66 54,94 2,74 57,26
22 iO,75~ 7,9510,85: 9,90:0,48 4,10 2,81 59,29 2,74 57,26 2,63 54,07
23 ;0,461 3,9010,33~ 2,60;0,18 1,34 2,41 47,69 2,36.4~,28 2,29 44,32
24 ;0,13} 0,94:0,12; 0,86:0,10 0,70 2,15 40,40 2,80~59,00 1,95 35,10
25 0,1 0 ~ 0,70; 0,10: 0,70: 0,10 0,70 1,55 25,15 1,38; 21 ,36 1,15 16,30
26 0,13; 0,94: IJ,12; 0,8610,08, 0,56 0,87:10,30 0,65; 6,25:0,49 4,20:
27 0,62: 5,80:0,95:11,95:1,15:16,30 0,361 2,90 0,35' 2,80;0,34 2,70:
: 28 1,12:15,64:1,04:13,88:0,85: 9,9g 0,32~ 2,50 0,41~ 3,40;0,52 4,54:
1 29 0,60: 5,50:0,53: 4,66:0,53: 4,66 0,55~ 4,90 0,59; 5,38:0,65 6,25:
: )0 ,0,7n 7,19:0,72= 7,38;0,73: 7,57 0,81: 9,10 0,75~ 7,95;0,67 6,55:
: 31; : : : : 1 0 , 88 ; 10 , 50 :°,97 ; 12 ,3 7; 1, 10 15,20:1 fi D • • •• • 1 •• ,
~=:::===~=-- ~ ~=!:=====!:.====!:=-===!::=:;=:;!:.;;.;;=-~~-==:.=::.:;;.;;.=......---.... !
La MAGGIA à TSERNAOUA (Pont)
Hauteurs - Débits en 64.
(Suite et Fin)





=============================================================~=============t . i ~~~ t ~:~::~~::__-------------~
!Jou~a~:---~-~~---I---2~-~:--~---2~-~~--~---~-~:---~-- __~:_~:__l ~~_~:__~J • • • • QI • • • • • • ~ CI
J - • t 1 • 0 • • • • •
• : H· Q' H' Q • H • Q • H • Q, H • Q. H : Q •
• • e , • Cl • •• lb • ~_- & ~ L L .. ... + ~ L
. . . . .. . . ..... . ...-
1 1 !1 t 23: 18,06:1,24;18,28:1,27:18,94:2,55:51,75:2,53 :51,17:2,32;45,16:
2 : 1,05' 14, 10! 0,92: 11,32: 0,92: 11,32: 2,40: 47,40: 2,40 : 47,40: 2,52: 58,88:
3 i ° , 93: 11, 53: ° , 94: 11, 74: 1 , 12: 15 , 64: 2, 38: 46, 84: 2, 1° : 39, 00: 2, , 0: 39,° 0:
4 : ° , 97 : 12, 37: 1, 10: 15, 20: 1 , 15: 16, 30: 2, 10: 39 , ° ~: 2, 1° : 39,00: 2, 08: 38, 48 :
5 :1,15: 16,3°;1,15:16,30:1,13:15,86:1,90:33,8°:1,90 ;33,80:1,88:33,28:
6 :0,95: 11,95:0,93:11,53:0,90!10,90:1,80:31,20:1,80 .31,20:1,70:28,7°:
7 ;0,84; 9,70:0,83: 9,50:0,80: 8,90:1,33:20,26:0,90 : 10,90:0,60: 5,50:
: ~ ;8:1~~ ~:~~:g:~6~ ~:§6~g:~~ ~:~~;g:~~ ~:§g~g;~6' ~ 6:ig~g:6~~ 6:?~~
: 10 :0,64. 6,10:0,60: 5,50:0,75: 7,95:0,00: 0,00:0,00 • 0,00:0,00: 0,00:
: 11 :0,88: 10,50:0,90:10,90:0,90:10,90:0,00: 0,00:0,00 • 0,00:0,00: 0,00:
: 12 :0,90: 10,90:0;90:10,90:0,90:10,90:0,10: 0,70:0,15 : 1~10:0,05: 0,35'
: 13 :0,90: 10,9°:0,90:10,90:0,90:10,90:0,05: 0,35:0,04 • 0,28:0,03; 0,21:
: 14 :0,92: '11,32:0,91:11,11:0,70:10,90:0,02: 0,14:0,02 • 0,14!0,02: 0,14'
15 :0,85: 9,90:0,80: 8,90:0,70: 7,00:0,16: 1,18:0,20: 1,50:0,25: 1,90~
16 :0,40: 3,30:0,30: 2,30:0,80: 8,90:0,27: 2,06:0,28: 2,14:0,26: 1,98:
17 ~ ° ,75: 7 ,95:°,96: 12, 16: 1 , 15: 16, 30: 0, 20: 1, 50: ° , 19 : 1, 42; 0, 15: 1, 10:
18 :1,27: 18,94:1,30:16,90:1,38:21,36:°,21: 1,58:0,24 : 1,82:<i>,27: 2,06'
19 1,39: 21,58:1,30:19,60:1,27:18,94:0,24: 1,82:0,24 • 1,82:0,20: 1,50:
20 1 , 00: 13,00:°,95: 1 1,95 :°,80: 8, 90 : ° , 20: 1, 50 : ° , 20 1 , 50: 0 , 19 • 1, 42:
:21 0,45: 3,80:0,42: 3,50:0,30: 2,30: : : •
22 0,10; 0,75;0,10: 0,70;0,04; 0,28;: ::
23 0,06. 0,42.0,03: 0,21.0,04. 0,28. ::
24 ° ,°4 : ° , 28 ;°,° 3: -0, 21 • ° , 02; 0, 14 : : : :
25 0,00; 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00: :
26 0,00. 0,00 0,03 0,21 0,03: 0,21' ::
27 : ° , ° 3: ° , 21 0, 02 0, 14 0, 02 : 0, 14 :
• 28 : 0, 02: 0, 14 0, 15 1, 10 0, 18: 1,34 ::
: 29 :0,7 2; 7,38 0,80 8,90 0,82: 9,30 : : :: •
: 30 :0,92,11,320,9411,74 1,50:24,00 ::': :;
: 31 :1,50: 24,00 1,51 24,23 1,52:24,66 : : •
l====';===~====::;==· :;; --=- -= =; =======-.!.==~ c e:: =_ !"SIi!:i_ ==_1
LA MAGG rA à TSERNAOUA
Débits moyens journaliers en m3js
- 15 -
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1 5,38 18,46 49,00 0,05
2 3,79 12,43 48,79 0,12
3 4,99 13,22 42,14 0,10
4 8,56 14,51 38,79 0,06
5 4,38 16,12 33,59 0,026 2,58 11,45 30,20 0,01
7 1,02 9,34 12,48 0,018 0,42 6,89 2,88 0,00
9 0,00 7,78 0,80
·
10 0,60 6,72 0,00
· 11 2,16 10,74 0,00
12 8,68 10,90 0,64
13 38,03 10,90 0,28
14 35,32 11,11 0,14
15 2,80 20,96 8,54 l,5316 5,66 13,48 5,34 2,04
17 5,43 2,77 12,13 1,32
18 4,62 0,79 19,50 1,82
19 15,23 10,35 20,13 1,69
20 14,24 41 ,84 11,15 1,4721 2,26 55,40 3,14 l,1O
22 6,80 56,80 0,53 0,14
·
23 2,62 46,06 0,32 0,10
· 24 0,83 42,00 0,21 0,18
25 0,70 20,85 0,00 0,28
26 0,77 --7,05 0,13 0,18
27 11,23 l,40 0,17 0,06
28 12,99 3,50 0,81 0,03 ..
29 5,00 5,54 8,45 0,02





· 3,29 15,09 9,41 9,06 0,01
· ·o 0 • 0 0





L a MA GGIA à TSERNAOUA
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La MAGGIA à TSERNAOUA
Volume écoulé en 1964
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d) La MAGGIA à TIERrtS~A
-17-
Une échelle de 0 à 3 m a été installée (probablement
en 1956) sur un seul support métallique.
Elle est située à quelques mètres en amont du pont de
TIERASSA sur la route NIA~ŒY-ZINDER au P.K. 426,100 à 3 km de BIRNI-
NKONI.
L'altitude du zéro de l'échelle (d'après les archives
de la Brigade "Vallées Sèches" ) est de 186,98.
. Cette station n'a pas été observée en 63. Trois jaugea~
ges ont été effectués en 62 (jusqu'à 1,78 m). Aucun en 64
- 18 -
MAGGIA à TIERASSA


















1 , 11 :
1 ,24:
1 ,09:
IJours: ~~!~ :__~~!!!~~ __ : !2~~ :_ê~E~~~~~~_:_Q~~~~~~__!
: : 7h. : 1Sh : 7h. : 18h.:· 7h.: 18h.: 7h. : 18h.: 7h.: 18h.:
••• 0 ••• 0 0 Q •
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- -----o 0 • 0 • 0 0 •• 0 0
•••• 0 • 0 • 0 Q •
1 , 08 : 1, 10: 1, 19 : 1, 26: 2, 09: 2, 20 :°,65: 0, 72 :
1,10: 1,07: 1,32: 1,35: 2,25: 2,28:0,80: 0,85:
1,02: 0,96: 1,30: 1,30: 2,28: 2,21:0,83: 0,79:
0,82: 0,80: 1,30: 1,30: 2,15: 2,15:0,70: 0,66:
0,71: 0,62: 1,34: 1,33: 2,14: 2,13:0,54= 0,50:
0,50: 0,45: 1,32: 1,31: 2,10: 2,07:0,45: 0,40:
0,40: 0.,38: 1,30: 1,26: 1,96: 1,80:0,37: 0,32:
0,33: 0,30: 1,24: 1,22: 1,70: 1,50:0,39:.0,31:
0,27: 0,25: 1,20: 1, 17:. 1,30: 1,13:0,30: 0,30:
°,3 1: 0, 4 2: 1, 19: 1, 15: 1,0 2: 0, 89 :0 , 29: 0, 28 :
0,50: 0,59: 1,13: 1,15: 0,76: 0,70:0,27: 0,26:
0,75: 0,88: 1,20: 1,22: 0,73: 0,78:0,23: 0,22:
1 ,09: 1, 18: 1,23: 1,23: 0,83: 0,87: 0, 18: 0, 18:
1,34: 1,50: 1,24: 1,24: 0,85: 0,80:0,13: 0,13:
1,63: 1,67: 1,23: 1,23: 0,78: 0,80:0,10: 0,10:
1,60: 1,54: 1,20: 1,19: 0,88: 0,90:0,08: 0,07:
1 ,40: 1,29: 1,12: 1,15: 0,93: 0,90: 0,07: 0,06:
1,08: 1,02: 1,23: 1,28: 0,82: 0,75:0,05: 0,05:
0,86: 0,77: 1,38: 1,45: 0,72: 0,67:
1,03: 1,02: 1,52: 1,54: 0,83: 0,87:
1,63: 2.00: 1,46: 1,36: 0,87: 0,87:
2, 16: 2; 20: 1,19: 1,07: 0,86: 0,82:
2,27: 2,23:' 0,93:· 0,84: 0,78: 0,82:
2,20: 2,18: 0,75: 0,70: 0,86: 0,90:
2,07: 1,93: 0,66: 0,63: 0,97: 1,00:
1 , 74 : 1, 5€): 0, 56: 0, 56: 0, 96: 0, 80 :
1,35: 1,19: 0,68: 0,69: 0,75: 0,68:
1,04: 1,00: 0,71: 0,76: 0,60: 0,57:
1,03: 1,06: 0,91: 0,96: 0,50: 0,48:
1 ,09: 1, 11: 1, 15: 1,22: 0,54: 0, 57 :
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e) La MAGGIA à BIRNI NKONI
Une échelle de 0 à 3 m a été installée sur un seul support
métallique. La date de son installation n'a pas encore pu être déter-
minée mais dans les archives de la brigade î1Vallées Sèches", on trou-
ve les relévés de hauteurs d'eau suivants:
- du 18 Juillet au 30 Septembre 1956
- du 7 Juillet au 25 Septembre 1957
- du 13 Juin au 20 Octobre 1958
- du 17 Juillet au 30 Septembre 1959.
Un élément de 3 à 4 m a été installé provisoirement le 17
Juillet 1963.
Cette échelle est située à une cinquantaine de mètres en
amont du ponceau-buses où passe la route BIRNI NKONI - SOKOTO entre
BIRNI NKONI et les bâtiments de la Douane.
Aucun jaugeage n'a été fait en 1963, ni en 64.
1- 20 -
:MAGGIA à BIENI N' KONNI





MAGGIA A BIRNI N'KONNI





















f) Le PETIT KORl de GALIIII
(Eehelle près du village DJIDAN ZODI ou GANGANBAWA)
Une échelle 0 à 1 m a été installée en 1962 par la SOGETHA, près du
village DJIDAN ZODI ou GANGANBAWA.
Altitude du zéro de l'éehelle: 291,105 ID (rattachée au R.N.G. 5)
Des observations ont été effectuées en Aoat, Septembre 1962 et 63.
Aucune observation en 1964.
- 2g -
g) BASSIN VERSANT DE KAOUARA
Ce petit bassin, d'une superficie de 3,3 km2 est situé
à 2 km au Nord du village de KAOUARA -
Il est équipé dJlun limnigraphe; d'un pluviographe et de
3 pluviomètres - Les résultats enregistrés en 63 et 64 seront utili-
sables à partir de 65 alors qu'il aura été fait suffisamment de jau-
geages pour tracer une courbe d'étalonnage.
- 23 -
PETIT BASSIN de KAOUARA




~l 7 Juil~19h.~O!0,00::19 Juil:21h.50:0,00 '31 Juil:01h.34.0,00il :19h. 55:0,05 JI (x) :22h.00:0, go :01h. 42 ;0,26
'f :20h.00:0,30:: :22h.10:1,30 :02h.OO:0,24
U :20h.10~0,60n :22h.20:1,15 :02h.30:0,00
; :20h.20:0,71,',' :22h.30:0,80 . .
• A • •
• :20h.30:0,60;; :23h.00:0,43 5 Aout:17h.55:0,00
; :20h.50:0,48;; :23h . 20;0,35, ;18h.00:0,18
: :21h.00:0,40n :23h.30:0,36 ~ :18h.10:0,52
! :21h.10:0,24n :23h.40:0,34 ~ :18h.20:0,71,!
i :21h.30:0,00;; . . ; :18h.30:0,58,~
:1 : : :~20 Jui~;24h.00;0,30 ! :18h.40:0,3 2 ii
1;10 JuiJ.:13h.OO:0,OOn :00h.20:0,33 i :19h.10:0,OO~!
n (x) :13h.10:0,54; :00h.45:0,30: A: : n
;; :13h.25:0,6S; :01h.00:O,28 8 Aout:17h.35:0,001'
;; :13h.35:0,70; :01h.30:0,26 :17h.50 :0,40;i
n :13h.40:1,12; :02h.OO:O,28 :18h.05:0,60 i !
n :14h.OO:1,18; :02h.20;0,32 :18h.10:0,36!i
n :14h.10:1,091 :02h.40:0,31 :18h.20:0,15i!
n :14h.30:1,20; :02h.50:0,2i :18h.30 :0 ,00;;
~; :14h.40:1,18!. :03h.05:0,00 . . la
ec. A • • '1n :14h.50:1,00n : : q 9 Aout:01h.20.0,00ll
n : i5h..00:0, 80 U23 Juil :20h. 00 :0,00: : (x) :01h. 30 ;0,76 n
:; :15h.30:0,SO:: :20h.05:0 ,23:; :01h.40:1,38.,
n :16h.OO:0,28n :2th.10:0,30n :02h.00:1,03 n
:; :16h.20:0,00~; :20h.19:0,60;~ :02h.20:0,62'::~ :;~ :20h.25:0,55:: :02h.40:0,40::
U11 Juil:20h.05:0,00n :20h.30:0,61;: :03h.10:0,00n
l: :20h.10:0,18~~ :20h.40:0,40:: : : :::~ :20h.30:0,OO;: :21h.OO:0,ooI113 Août:2mh.00:0,oo::
U : : n : : n :20h.10:0,66n
:;16 Juil:06h.OO:0,Oo;;29 Juil:01h.25:0,OO;; :20h.30:1,07::
;: :06h.10:0,16;= :01h.30:0 ,15:: :20h.SO:0,74::
:; :06h.20:0,25;: :01h.40:0,45{: :21h.00:0,62::
{; :06h.30:0,18:: :01h.50:0,56;: :21h.20:0,30 l :
!! :06h.40:0,14,.,' .02h.00.0,50 11 •• 21h.40 .. 0,00nil . . 8" .,
" :07h.00:0,OOI= :02h.30:0,2 :: Il
l"~, : • " .03h.00.O,00" "
." . . " "
" • ., • • Il Il~': . . -" . . " "~~===;==*===;==~=---f~===~=;=~=====~==~~--=- ~ -~ -~-=~~
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.. ..,j . 0 T,
r • '.., • • Il • • "
;16 Août:16h.25:0,00 128 Août:01h.00:O,45;;31 Août:19h.20:1,60;;
~ :16h.30:0,17 J :01h.30:0,271; :19h.30:1,22l1
J :16h.4·0:0,OO : :01h.40:0,24P :19h.40:1,00n
1 : J :01h.50:0,OOt; :19h.50:0,84;;
!27 AoGt:18h.30:0,OO ! :': ; :20h.00:O,60;;
:; :18h.35:0,38 '128 Août:22h.20:0,OOd :20h.10:0,50n;! :18h.40:0,50 :22h.30:0,28; :20h.20:0,48;:
!, :18h.50:0,64 t :22h.35:~,50; :20h.30:0,36;J
I·~ :19h.00:O,50:: :22h.40:0,68J :20h.50:0,2011
.1 :19h.30:0,10 J :2?h.45:0,78
t
· :21h.OO:O,00IJ
;: :19h.35:0,OO ! :22h.55:1,16 : : Il
; : : 1 :23h.OO:1,44 r 2 Sept:08h.10:0,00;;
; 27 Août:22h.40:0,OO r :23h.05:1,58; :08h.20:0,28H
; (x) :22h.42:0,15 ; :23h.20:1,461; :08h.30:0,561=
:22h.45:0,29 ; :2jh.30:1,16 ; :08h.40:0,42;;
:22h.50:0,34 • :23h.40:0,94 1 :08h.50:0,28:;
:22h.56:0,40 :23h.50:0,70 i :0~h.00:0,20IJ
:23h.OO:0,30 : : : :09h.10:0,00;;
:23h.10:0,28 29 Août:24h.00:0,66 J : : 1:
:23h.20:0,30 :00h.10:0,56:: 9 Sept:19h.40:0,00;J
:23h.30:0,39 :00h.30:0,32 ; :19h.50:0,26;;
:23h.40:0,62 t :00h.40:0,20 : :19h.55:0,40;:
:23h.45:0,88; :00h.50:0,00 : :20h.OO:0,40;:
:23h.50:1,20; 31 Aou"'t:18h 20:0 00 : :20h.10:0, 30IJ
• • 1 "." '20h 20'0 16 '• 1 •• : ••• "
28 Août:24h.00:1,J.6.; (x) :18h.25:0,10 : :20h.40:0,OO ;
:24h.10:1,a.4! :18h.30:0,56; : : 1
:00h.20:1,OOlr :181;1.40:0,76 ; : : 1
:00h.30:0,70n :18h.50:1,06 = : : 1
:00h.40:0,60n :19h.00:1,48; : : r
:00h.50:0,50;: :19h.10: 1,65 ; : J
_________~ ~ ll l ~ l=_-----l :=~ _.1
---------------------------------------- - -~----- -
(x) voir graphique· nO r4
PETIT BASSIN de KAOUARA






gr. • g 1:r-------·------·----, 11 8 • • , 1
;: 11 Sept20h.10:0 ,00::
:: :20h.20:0,70::
;i :20h.30:1,00::
: : : 20h. 40 : 1 ,05: :
:: :21h.00:0,37;;
: : : 21 h. 30:°,00: :
: , • • , 1
1 1 • • r
1 : • • ,
~:15 Sept;01h.08jO,00 :
; i ;0 1h. 20 ; 0, 18 ;
:: :01h.30:0,58 ;
:: :01h. 40:0,39 :
n :01h.50:0,15 :
:: :02h.OO;0,00,:
,g 1 r Il
•• 8 1 Il
Il g 8 Il
'1 • • Il
• '1 1 11 • 1 1
1 1 l ,
1 1 8 •
• 0 0 •=============~======
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a) GOULEI de MARADI à NIELLOUA
Coordonnées géographiques: latitude:
longitude
L' échelle limnimétrique est située au droit du campement du
village de NIELLOUA.
Installée par la subdivision d'Etudes des Vallées Sèches en 1957
et complétée en 1961, l'échelle actuelle comprend:
- un élément 'en rive droite
- cinq éléments (longueur 6 m) en rive gauche
zéro échelle R.G. = zéro échelle R.D. + 0,38 m
Toutes les lectures sont ramenées au zéro de l'élément rive
droite:
- cote du zéro de l'échelle




On possède les relevées de 1957, 1958, Aodt 1959,




GOULBI de MARADI à NIELLOUA





. Jours Juillet · Août Septembre.
·:----------------:-----------------:----------------:




·1 0,65: 0,50: 0,37: 1 ,90: 1 ,52: 1 ,14:
2 0,28: 0,22: 0,17 : 1,69: 1 ,30 : 1 ,01 :
3 0,90: 2,60: 1 ,80: 1,01:1,)6: 1,59:
4 0,74: 0,67: 0,38: 1,15:1,98: 0,86:
5 · 0,27: 0,18: 1 ,21 : 0,72:0,66: 0,65:
·6 0,34:0;00: 0,00: 1 ,46: 1 ,30: 1,05: 0,67:1,10: 1 ,5.5:
7 · 0,67: 0,70: 0,54: 0,85: 0,70: 0,60:0
8 0,24: 0,18: 0,14 : 0,57:0,51:
9 0,08: 2,64: 3,25: : 0,43 : °,37:
10 1 ,89: 1 ,54; 1 ,15 : 0,32:0,28: 0,24:
11 · 0,65: 0,54: 0,45: 0,65:0,58: 0,92:
·12 0,00:0,00: 0,10: 0,34: 0,30: 0,24: 3,05:2,49: 1 ,10:
13 0,14: 0,27: 0,33: 0,19 : 0,22: 0,68: 1,38:1,25: 1 ,05 :
14 a 1 ,34: 1 ,OG: 1 ,01 : 0,80:0,72:
·15 0 · 0,70 : 0,54: 0,46: ·
· · ·16 0,25:0,28: 0,14 : °,31 : 0,28: 0,22: ·
·17 0,15:0,16: 0,00: 0,19; 0,17: 0,15 : :0,24: 0,22:
18 0,15:0,20: Î,20: 0,14: 0,12: 0,16 : 0,61 :0,66: 0,52:
19 · 1,18:0,63: 0,50: 1,02: 1 ,1O: 0,76: 1 ,42: 1 ,38: 0,91 :
·20 2,5~:1,55: 1 ,13 : 0,70: 0,44: 0,53: 0,40: °,31 :
21 0,5 :0,60: 0,59 : 0,22:0,20: 0,17 :
22 0,24: 0, 14: 0,04: 0,30: 0,26: 0,21 : 0,13:0,12: 0,10:
23 0,00:0,30: 0,36: 0,13 : 0,60 : 0,31 : 0,06:0,05: 0,04:
24 1,4):0,93: 0,61 : 1 ,1O: 1,~5: 1 ,50 : 0 .. .
25 0,37:0,28: 0,26: 1 ,10 : 0, 2: 0,54: :0,46: 0,29:
26 0,1):0,12: 0,40: 0,45: 0,41 : 0,35 : 0,14:0,13: 0,08:
27 0,34:0,30: 0,26: 0,73 : 0,53 : 0,39 : 0,05:0,04: 0,03 :
28 0,22:0,20: 0,19 : 0,88: 1 ,25 : 1 ,12 : 0,01:0,00: 0,00 :
29 0,78:0,56: 0,37 : 1 ,56 : 1 , 13 : 1 ,37:
30 0,42:0,38: 0,31: 1 ,09: 1 ,54: 1,30 :





• 0 0 0 0 • 0 0 0
·• • • • • • Ct • 0
·;~===;====;~~..=;;==;;=======;==============;:;;;=========
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1'0 20 1 10 2'0
1 \ JUILLET AOUT SEPTEMBRE
1 ORS l 0 M IAo 1 DATE::5·J·l;S 1DtSSINE'B.KPOCottOIi Il N IG. l1.JB7 11
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1
b) GOULBr 'de MARADr à MADAROUNFA
6oordonnées géographiques: latitude: 13° 19' N
longitude: 7° 10' E
L'échelle a été iustallée en Mai 1956 par la Subdivision d'études
des "Vallées Sèches",sur une pile du Pont de MADAROUNFA.
m.: 355,20
360,741 m.
du zéro de l'échelle
du repère scellé dans le pont :
On possède les relevés de hauteurs d'eau de 1956, 1957, 1958, d' ~.
Aodt et Septembre 1960, de 1961, 62, 63 et 64.
En 1961, l'échelle a été installée au même zéro, à quelques mètres
en amont du pont.
- altitude
- altitude
Cinquante ja ugeages ont été effectués au cours de la campagne
1961, deux en 1962, qua tre en 1963, et onze en 1964.
En raison des derniers jaugeages, on a été amené à établir un
nouveau barème d'étalonnage, en tenant toujours compte, comme en 63,
des débordements pour toutes les cotes supérieures à 2 m;(limite du
lit mineur: voir les profils en travers)
1- 31 -
GùULB1 de t.....JtJillI à 1,.J~DAROUN:b1A
------~-~------------------------
Liste des jaugeages effectués en 1964
==========;====c=~==================================== =========
Débit · Débit DébitsNO Ilate Hauteur
·
lit: de
· ·(en m) · mine% : débarde- · tata! •
· · ·
· · (en m s) :ments3en · (en m /s):· ·
· ;(en m /8) · ·
· · · ·
· · · ·------ ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
· · · · ·
· · · · ·1 20-7-64 2,17 132,00 37,00 169,00
· · ·2 · 20-7-64 1 ,90 102,40 · ·
·
·3 · 21-7-64 1,32 45,40
·
·
4 21-7-64 1 ,18 35,40
•
5 · 23-7-64 0,54 9,37•
6 12-9-64 2,33 160,20 94,00 254,20
7 13-9-64 1 ,97 103,04
8 24-9-64 0,46 6,77
9 · 26-9-64 0,63 6,21
·
10 27-9-64 0,43 6,23
11 10-10-64 0,21 0,62
·
·
• Il 0 0 • 0
;=;;================;===================~==========~==;:=;====~
1
GOULET de MARAnT à MAJJAROUNFA
Hauteurs - Débits en 64
======:==~======~=======================================~=.
.
J u i n
32
:-------------------------------------------------:
Jours 6 h. l2 h. 18 h. Moy.
·
·:-------------:-------------:-------------:-------:






























































·0,15 0,45 0,34 3,22 0,37: 3,91
0,30 : 2,30: 0,24 1,28 0,18: 0,54

















o 0 0 0 • 0 0
o 0 • 0 • 0 •
==========================================================
1- 33 -
GOULEI de MARADI à MAJJAROUNFA
































































































































































































: Moy. : 20,00 :
• 0 0 0 0 0 •o • • • • • 0
===========================================================
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GOULBl de MARADl , MAJ)AROUNFAa
1 Hauteurs - Débits en 64
===========================================================
·
· A A t0 u
:--------------------------------------------------:
Jours 6 h. 12 h. 18 h. Moy. ·0
. :--------------:-------------:-------------:-------:0




·1 1,45 52,20: 1,25 : 40,10: 1,12 : 33,20: 41, 83 :
2 0,94 24,60: 0,88: 21,00: 0,81: 18,90: 21,76:
3 0,72 15,30: 0,81: 18,90: 2,28: 224,00: 86,06 :
4 l,50 55,50: 1,34 : 45,20: 1,19: 36,80 : 45,81:
5 1,01 27,90: 0,91: 23,30: 1,00: 27,90 : 26,36:
6 1,20 37,30: 1,95 : 101,00: 1,71: ~3 ,60: 70,63 :
7 1,40 48,80 : 1,30: 42,80: 1,21: 37,80 : 43 ,13 :
8 1,00 27,40: 0,93 : 24,20: 0,85 : 20,70 : 24,10:
9 0,75 16,50: 0,78: 17,70: 2,39: 285,00 : 106,40:
10 2.,34 257,00: 2,15 : 157,00: 2,00: 108,00: 174,00:
Il 1,38 47,60: 1,25 : 40,10: 1,14 : 34,20: 40,63 :
12 1,00 27,40: 0,96: 25,60: 0,88: 21,90: 24,96:
13 0,78 17,70: 0,74 : 16,10: 0,78: 17,70: 17,16:
14 2,16 160,00: 1,80: 83 ,10: 1,60: 63 ,30: 102,13 :
15 1,48 54,20: 1,24 : 39,50: 1,12 : 33,20: 42,30:
16 1,00 27,40: 0,92: 23 ,70: 0,88: 21,90: 24,33:
17 0,84 20,20: 0,79: 18,10: 0,76: 16,90: 18,40 :
18 0,70 14,50: 0,71: 14,90 : 0,68: 13 ,80: 14,40 :
19 0,78 17,70: 1,42 : 50,10: l,50 : 55,50: 41,10:
20 1,36 46,40: 1,22 : 38,40: 1,04 : 29,30: 38,03 :
21 1,90 94,80: 1,40 : 48,80 : 1,12 : 33 ,20: 58,93 :
22 0,91 23 ,30: 0,91: 23,30: 0,87: 21,50: 22,70:
23 0,76 16,90: 0,72 : 15,30: 1,07: 30,80 : 21,00:
24
·
2,18 170,00: 2,22 : 190,00: 1,72 : 74,60 : 144,86 :
·25 2,14 152,00: 1,60: 63 ,30: 1,36 : 46,40: 87,23 :
26 1,10 32,20: 1,04 : 29,30: 0,99: 26,10: 29,46:
27 1,36 46,40: 1,34 : 45,20: 1,13 : 33,70: 41,76:
28 1,14 34,20: 1,40 : 48,80 : 1,68: 70,70: 51,23 :
29 2,12 143,60 : 1,93 : 98,60: 1,65: 67,90: 103 ,36:
30 1,80 83,10 : 1,60: 63 ,30 : 1,89: 93,60: 80,00:
31 2,00 108,00: 1,70: 72,50 : l,52 : 57,10: 79,20 :
:--------:------:-------:-----:-------:-----:-------:-------:
Moy. 55,58:
o 0 0 0 0 0 0
o 0 0 0 0 • 0
===========================================================
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GOULEr de MARADr à MADAROUNFA
1
Sep t e m b r e
















·---------------------------------------------------• • • lJ
: 12 h.: 18 h. : Moy. :
._------------~--------------~-------------~------_.
: : H i !Tl : H i Q : H: Q : m3: / s :s • "C. 0 • • • '1 •
--------+-----.-------~------+-------~-----~-------~------_.· . . . .
: s: • : • . . :
• 1 ': 2;30: 235,00~ 2,22: 190,00: 1~93: 98,60: 174,53;
: 2 : 1,65i 67,90: 2,00: 108,00: 1,80: 83,10: 86,33:
• 3 : 1,52: 57,10: 1,52: 57,10· 1,9 2: 97,40· 70,53;
4 1,85: 88,90: 1,57: 61,00: 1,44: 51,50: 67,13:
5 1,33: 44,60: 1,28: 41,70:· 1,22: 38,40. 41,56:
6 : ~,2600; 37,30: 1,24: 39,50. 1 ,80: 83,10: 53,30:
7 : , • 63,30: 1,52: 57,10' 1,20: 37,30' 52,56:
8 : 1,13: 33,70: 1,12; 33,20: 0,98: 26,50: 31,13~
9 0; 90 : 22 ,80: 0 ,85: 20 , 70: 0, 90: 22,80 : 22 s 10 :
10 0,85: 20,70: 0,80: 18,50' 0,70: 14,50' 17,90:
1 1 : 0 , 73: 15 , 70 : 0 ,8 5: 20 , 70: 1, 30: 32 , 70 : 23 ,03:
12 : 2,30.' 235,00: 2,32: 246,00',231' 240,00' 240,33:
l' 1: •13 : 2 , 00 : 108 ,00: 1 ,93: 98 , 60 : ,7. 77 ,80: 94,80 :
14 1,45: 52,20: 1,33: 44,60: 1,21: 37,80' 44,86:
15 : 1, 60: 63, 30 : 1 , 31: 43, 40: 1,00: 27 , 40: 44 ,70 :
16 : 0,90: 22,80: 0,84: 20,20: 0,80: 18,50: 20,50:
17 0, 70' 14,50: 0,68: 13, SO: 0, 65' 12, 60: 13,63:
18 : 0,68: 13,80: 1,05: 29,80: 1,10: 32,20: 25,26:
19 : 0,92: 23,70: 1,72: 74,60: 1,70: 72,50: 56,93:
20 : 1, 10: 32,20: 1 ,02: 28,40: 0,90: 22,80: 27 ,80 :
21 : 0,77: 17,30: 0,72: 15,30: 0,68: 13,80: 15,46:
22 0,61: 11,20: 0,60: 10,80: 0,56: 9,48: 10,49:
23 0,52; 8,16: 0,50: 7,50: g,~; 7,50: 7,72:.
24 0,49. 7,21: 0,48: 6,92: , . 6,92: 7,01:
25 : 0,43: 5,47: 0,43: 5,47: 0,75: 16,50: 9,14:
26 : 0,69: 14,10: 0,60: 10,80: 0,55: 9,15: 11,35:
27 0,50: 7,50: 0,47: 6,63: 0,46: 6,34: 6,82:
28 : 0 , 45: 6, 05: 0 , 40 : 4, 60 : 0 , 37: 3, 9 1: 4 , 85 :
29 : 0, 35: 3, 45: 0 , 34: 3, 22 : 0 , 33 : 2 , 99 : 3 , 22:
30 : O,;J3: 2, 99 : 0, 30: 2, 30: 0, 30 : 2, 30 : 2, 53:
31: :. : i • : : :








Moy. i i 42,91 i
. , .
========~===============================c~=================




" " "1 " "
!: Oct " b r e
~ Jours ~------6-h~---:------12-h~---:-----18-h:---:--M~;~-i
• e ! ! l l
: : H Q H Q: H Q m3(s :
· .: : : : : : :
~--------:---------------------------------------------------: : : : : : :
:





















° 60'0' 51:, .
° 94·, .
° 60·, "

















° 25:· , .
" 0,23': ° 20:
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" ° 17', .





° 12"" , "













































1 • ° 28: 11r'g 6: ° 27:
.'. t. '.2 0,25" 1,45: 0,24:
3 : 0,21: 0,77: 0,21:
4 ° 1go ° 57" ° 18"
, 0 '" , "5 • ° 16" ° 48" ° 24"
"'" '" '"" ° 21" ° 77" ° 21"
'" , 0 , 07 : 0,20: 0,60· 0,32:
o "0 25" 1 45= ° 25·
"'" '" '"9 : 0,24" 1 28" ° 24·
o '" , "1° "0 20 0 ° 60 " ° 22"
"' 0 '" '.11 • ° 11' ° '«;3' ° 11·
. '" ,-". , .
12 "0 10' ° 30· ° 10·
.,. '. '"13 : 0,08: 0,24: 0,08:
14 : 0,06: 0,18: 0,08:
15 ° 06· ° 18' ° 06''" ,. , "l' ° ~5" ° 15· 0 05'
'0 '" , •17· 0,04: 0,12: ~,04:
18 "0 03 0 ° og' ° 03"
"'" '" '.19 ° 02' ° 06' ° 02'
'" '" , "20 • • ". "21 : •
22·: : '. .
23 .: ":
24 .: .:. . .
25: " " "
" .26: : "
27 : .: •
: 28 '::
= 29 : • :
.: 30: ; •
: 31 : "..:..
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Hauteur maximale le 12/9 2,33 mètres.
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c) GOULEI de rJIARADI à TARNA
Par suite de l'ensablement de l'échelle installée en
Mai 1961 à proximité du jardin d'essais de la station agricole de
TARNA, une nouvelle échelle a été installée en Mai 1962 à 500 m en
aval de l'ancien emplacement.
- altitude du zéro de la nouvelle échelle: 341,70 m
- altitude de la borne RN2 : 36I,978m
Qatre jaugeages ont été effectués en 1962. Auc~ en 63
et 64.
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GOULEr de IVlARADr à TARNA
Hauteur d'eau en 1964
( en m )
: : Juillet : Août : Septembre : Octobre :
: Jours :-------------:-------------:------------:-------------:
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Albitude du zéro de l'échelle 341,70 m
GOULBI de MARADI à TARNA
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d) GOULE1 de MARAn1 à GU1DAlVI-ROUNDJ1
Coordonnées géographiques: Latitude: 13° 40' N
Longitude: 06° 46' E
L'échelle de GU1DMK-ROUNDJ1 a été installée par la subdi-
vision d'Etudes des Vallées Sèches en Mai 1956.
L'altitude du zéro de l'échelle est
L'altitude du repère (pont) est
312,75 m
318, 322m.
On possède les relevés de 1956-1957-1958, Juin et AoQt 60,
1961-62-63-64.
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GOULBI de MARADI à GUlDAM-ROUNDJI
Hauteurs d'eau en 1964
,. (en m)
=;;;=;;;=;:====================================================
o CI • 0 0
.. . . .
: : Juillet : Août : Septembre : Octobre .
: Jours :-------------:-------------.-----------~._-----------_.
































































































































































































































1 ,70: 0,40 :
1 ,59: 0,40 :
1,61: 0,37:




1 ,22: 0,23 :
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======================================;=========================:







GOULBI DE M~RADI A GUIDAM-ROU N DJI













































e) Le GOULEI de MARATII à SOULOULOU
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Au dromt du village de SOULOULOU, à proximité de la frontière
du NIGER, la vallée du GOULBI ~e H~RADI, orientée,Est-Ouest, a une
largeur de 1 km.
Une échelle a été installée en Mai 1962 dans le lit mineur,
en rive gauche de la vallée, au pied de la dine située en NIGERIA,
A cet endroit, le lit a une largeur de 12 m, une proIondcur de
1,40 m; la section est de 13 m2. En rive droite, au pied du village
de SOULOULOU (Niger), le terrain naturel a été creusé en de nombreux
endroits (extraction de l'argile nécessaire à la construction des
cases). Une deuxime échelle a été installée dans ce lit secondaire.
Le profil en travers montre l'existence d'une pente notable
des berges du GOULEI vers la partie Nord de la Vallée et, en hiver-
nage, les débordements du GOULBI inondent toute la vallée.
En 1963, un troisième élément d'échelle a été installé en ri-
ve gauche de la vallée.
Zéro échelle R.G. = zéro échelle R.D. + 1,03 m
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GOULET de MARADI à SOULOULOU
Echelle rive gauche















1 ,48: 1 ,48:· 1 • · · 1 ,47:
2 1 ,52: 1 ,52: 1 ,52:
3 1 ,52: 1 ,55: 1 ,55 :
4 1,55: 1 ,57: 1 ,57:
5 1,55 : 1 ,55: 1 ,55 :
6 1,55: 1 ,55: 1 ,55:
7 1 ,55 : 1,55: 1 ,54:
8 1,53 : 1 ,53 : 1 ,52:
9 1 52· 1 ,52: 1 ,53 :, .
10 1,51 : 1 ,53 : 1 ,53 :
11 1 ,55 : 1 ,55: 1 ,55:
12 1 ,55 : 1 ,55 : 1 ,57:
13 1,57: 1 ,57: 1 ,61 :
14 1 ,61 : 1 62· 1 ,62:, .
15 1 ,65 : 1 ,65: 1 ,65 :
16 1 ,65 : 1 ,65: 1 ,65 :
17 1 67· 1 ,67: 1 ,67:, .
18 1,67: 1 ,67: 1 ,70:
19
· · ·
1 ,75 : 1 ,75: 1 ,75 :
20 1,15 : 1 20' 1 ,25 : 1 ,75 : 1 ,75: 1 ,70:, .
·
21 1 ,38: 1 ,45: 1 ,50 : 1,88: 1 ,90: 1 ,90:
1 22 1 ,54: 1 ,55: 1 ,70: 1 88' 1 88' 1 ,87:1 , . , .
· 23 1 72' 1 ,75: 1 ,75 : 1 87' 1 ,87: 1 87', . , . , .
24 1 78· 1 78· 1 80' 1 87· 1 80· 1 ,80:, . , . , . , . , .
25 1 80· 1 80· 1 80· 1,77: 1 ,75: 1 ,75 :, . , . , .
26 1 85· 1 85· 1 ,87: 1 ,72: 1 ,72: 1 ,70:, . , .
27 1 87· 1 87· 1 87· 1 ,68: 1 ,65 : 1 ,65:, . , . , .
28 1 88' 1 90· 1 ,90: 1 ,65 : 1 ,65: 1 ,62:
·
, . , .
29 0 1 ,gO: 1 ,90: 1 ,93 : 1,62: 1 ,65: 1 ,65:
30 1,95: 1 ,95: 1 ,96: 1,65: 1 ,65 : 1 ,65 :
31 1 ,97: 1 97· 1 ,97; 1,67; 1 , ~7: 1 ,67;
·
' :
D • fi 0 D • 0 0
~=======:============;====:==========;=========
Zéro échelle R.G. (côté NIGERIA) =
Zéro échelle R.D. (côté SOULOULOU)+ 1,03m
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~OWLBI de MARADI à SOULOULOU
Echelle rive gauche
(suite)
Hauteurs d'eau en 1964
(en m)
- --- - __ e
---------------------------------------------.
: Jours ~---§~~~~~~E~-----~-----Q2~~2~~-----~
: 6h. : 12h.: 18h.: 6h. : 12h.: 18h.:
• • • • • • IJ
-------- ----- ----- ----- ----- ----- -----$ • CIl • e •


































1,67: 1,70: 1,70: 1,55: 1,55: 1,55:
1,b5: 1,b5: 1,85: 1,55: 1,55: 1,48:
1 ,90: 1, 90: 1, 90 : 4, 47 : 1, 47: 1, 47 :
1,87: 1,87: 1,87: 1,45: 1,45: 1,45:
1 ,87: 1, 87: 2, 15: 1,42: 1,42: 1,40:
2,20: 2,25: 2,27: 1,40: 1,40: 1,40:
2,27: 2,27: 2,27: 1,)8: 1,38: 1,38:
2,27: 2,28: 2,28: 1,38: 1,38: 1,38:
2,28: 2,28: 2,25: 1,00: 0,96: 0,90:
2,24: 2,24: 2,23: J,85: 0,80: 0,78:
2,21: 2,18: 2,15: 0,75: 0,73: 0,72:
2,07: 2,05: 2,05: 0,70: 0,68: 0,65:
2,02: 2,00: 1,99: 0,60: 0,58: 0,58:
1,98: 1,95: 1,90: 0,55: 0,55: 0,54:
1,87: 1,85: 1,85: 0,53: 0,53: 0,52:
1 , 80: 1, 75: 1,72: 0,52: 0, 52: 0,52:
1,68: 1,65: 1,62: 0,50: 0,50: 0,50:
1,60: 1,60: 1,65: 0,48: 0,48: 0,45:
1,65: 1,65: 1,65: 0,40:
1,95: 1,95: 1,95:
1 , 80: 1, 85: 1, 80 :
1,70: 1,70: 1,65:
1 ,60: 1,60: 1,58:
1,50: 1,50: 1,50:
1 ,50: 1,47: 1,47 :
1 ,45: 1,43: 1,43:
1 143.1,43: 1,43:
1 ,40: 1,40: 1,40 :
1 , 40 : 1,3 7: 1,35 :
1 ,35: 1,20: 1, 15 :
• o. 0 • CIl • 0
• • 0 • • • 0 •
================;;==========;=====;========~==
Zéro échelle R.G. (côté NIGERIA) =
Zéro échelle R.D. (côté SOULOULOU)+ 1,03m
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GOULBI de MARADI à SOULOULOU
Echelle rive droite
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· .=====;;====================:;==~=============
Zéro échelle R.G. (côté NIGERIA) =
Zéro échelle R.D. (côté SOULOULOU)+ 1,03m
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GOULEI de :M.ARADI à SOULOULOU
Echelle rive droite
(suite)
Hauteurs d'eau en 1964
(en m)
==;===================~;=====~==============
" "Septembre . Octobre .
• Jours " • 0
: : 6h. : 12h.: 18h.: 6h. : 12h.: 18h.:
• 0 • • • 0 • •
o • 0 • 0 ~ •
------- ----- ----- ----- ----- ----- -----
































2 , 57: 2, 70: 2, 75: 2,24: 2, 23: 2,23:
2,87: 2,88: 2,88: 2,20: 2,18: 2,10:
2,88: 2,87: 2,87: 2,05: 2,03: 2,02:
2,87: 2,90: 2,90: 1,96: 1,95: 1,95:
2,90: 2,90: 3, 10: 1,90: 1,88: 1, 85 :
3 , 15: 3, 17: 3,20: 1,80: 1, 78: 1,78:
3,27: 3,27: 3,27: 1,78: 1,78: 1,78:
: 3,28: 3,28: 3,28: 1,76: 1,76: 1,76:
3,30: 3,30: 3,26: 1,73: 1,73: 1,72:
3,25: 3,25: a,25: 1,70: 1,70: 1,70:
3,21: 3,17: 3,17: 1,68: 1,68: 1,68:
3,10: 3,09: 3,07: 1,68: 1,67: 1,65:
3,01: 3,00: 3,00: 1,64: 1,64: 1,62:
2,98: 2,96: 2,95: 1,62: 1,60: 1,60:
2 , 90: 2, 90: 2, 90: 1, 58 : 1, 5 8 : 1, 58 :
2 , 80: 2, 7 8: 2, 76: 1, 55: 1, 55: 1, 55 :
2,72: 2,70: 2,68: 1,54: 1,54: 1,54=
2,65: 2,65: 2,70: 1,52: 1,51: 1,50:














o • 0 • 0 • • •
• • 9 • 0 • • •
=================:===========================
Zéro échelle R.G. (côté NIGERIA)=
Zéro échelle R.D. (côté SOULOULOU)+ 1,03m
/J / Gr. 22--
,-,( ,
\ 1




R. D. vi liage Côté NIGE R
R.G. Côté NIGERIAHAUTEURS D'EAU EN 196~
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f) GOULEI de GAEl à BARGAYA
La station hydrométrique installée sur le GOULEr de GAEl en
Mai 1961 était influencée par le lac de MADAROUNFA.
En Mai 1962,une autre station a été installée près du village
de BARGAYA, à 3 km environ en amont de l'ancienne station qui a été
abandonnée.
L'altitude du zéro de la nouvelle échelle est
Jaugeages-
357,46 m
Onze jaugeages ont été effectués en 1962 et cinq en 1963.
L'étalonnage de la station est satisfaisant jusqu'à H = 2,13 m.
A partir de H = 2 m, le GOULEI déborde sur les deux rives.







H = 1,29-1,30 m
Q == 2,60 m3/s
1
Le point obtenu s'écarte légérement de la courbe d'étalonnage
des années précédentes.
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GOULEr de GAJ3I à BARGAYA
•
Hauteurs - Débits en 64
~----------~-------~-------~--------------~-------:
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GOULEl de GAEl à BARGAYA
















1 0,32 : 0,014: 1 ,34: 2,422: 1,51 : 3 ,152 : 1 ,750:
2 1 ,04: 1 ,472: 0,77: 0,775: 0,60: 0,360: 0,887:
3 0,47: 0,147: 0,76: 0,750: 0,82: 0,900: 0,566:
4 1 ,85 : 5 , 150 : 2,12: 14,8!JO: 2,10: 13,500: 10,428:
5 1,92: 5,760: 1 ,64: 3,864: 1 ,41 : 2,695: 4,154 :
6 1 ,01 : 1 ,388: 0,96: 1,a56: 1,75 : 4,515: 2,612:
7 1 ,95 : 6,150 : 1 ,89: 5,430: 1,62: 3,742: 5,042:
8 0,91 : 1,126:'1,26: 2,138: 1,99 : 6,670: 3,546 :
9 1 ,15 : 1 ,790: 1 ,03 : 1 ,444: 0,85 : 0,975: 1 ,394:
10 1 , 8~: 5,150 : 2,12 : 14,840: 2,10 : 13,500: 10,~.28:
11 1 ,92: 5,760: 1 ,63 : 3,803: 1,14 : 1 ,760: 3,768:
12 0,68: 0,552: 0,59 : 0,342: 0,42: 0,092: 0,326:
13 0,42: 0,092: 0,41 : 0,081: 1 ,07: 1,556: 0,675 :
14 0,61 : 0,384 : 1 ,21 : 1,973: 1,85 : 5,220 : 2,636:
15 2,04: 9,480: 2,01: 7,470: 1,99 : 6,670 : 7,954:
16 1 ,65 : 3,925: 1 ,18 : 1 ,880: 0,84: 0,950: 2,326:
17 0,58: : 0,324: 0,70: : 0,600: 1,05 : 1 ,500: 0,849:
18 0,93: 1,178: 0,73: 0,675: 0,58: 0,324: 0,735 :
19 0,4·6 : 0,136: 0,43: 0,103:' 0,40: 0,070: 0,103 :
20 1 ,83 : 5,010: 1 ,94: 6,020: 1,96: 6,290 : 5,724 :
21 1 ,54; 3,308: 1 ,04: 1 ,472 : 1,15 :. 1 ,790: 2,333:
22 1 ,87: 5,290: 1 ,89: 5,430: 1,70: 4,230: 4,894:
23 0,84: 0,950 : 0,68: 0,552: 0,57: 0,306: 0,612:
24 0,52: 0,216: 1 ,40:. 2,650: 1,91 : 5,630: 2,868:
25 2,15 : 16,850: 2,08: 12,160: 2,06: 10,820 : 13,500:
26 1 ,96: 6,280 : 1 ,82: 4,940: 1 ,35: 2,460: 4,484 :
27 : 0,75: 0,725: 0,65: 0,480: 0,61 : 0,384 :. 0,539:
28 ::0,81: 0,875 : 0,72: 0,650: 1,21 :. 1 ,973 : 1,269:
29 2,01 : 7,470: 2,07: 11 ,490 : 2,12 : 14,840 : 11,222:
30 0 2,17 : 18,190 ; 2,13 : 15,510: 2,21 : 20,860 : 18,722 :






GOULJ3I de GAEl à BARGAYA





Jours 6 h. 12 h. 18 h. Moy. a.
:-------------+-------------+-------------+-------:






1 ,86 ; ·
.
6,280 ; 5,860 ;1 1 ,92 : 5,760 : 5,220 : 1 ,96 :
2 2,03 : 8,810 : 1 ,97 : 6,410: 1 ,93 : 5; 890 : 7,162 :
3 î ,94 : 6,020 : 1 ,91 : 5 ,630 : 1 ,87 : 5 , ~90 : 5,650 :
4 . 1 ,59 : 3,568 : 1 ,50 : 3 ,100 : 1 ,40 : 2,650 : 3,107 :.
5 0,95 : 1 ,230 : 0,79: 0,825: 0,68 : 0,552: 0,877 :
6 0,54 : 0,252 : 0,50 : 0,180 : 0,46 : 0,136: 0,191 :
7 0,39 : 0,063 : 0,42: 0,092: 0,82 : 0,900 : 0,403 :
8 0,72: ca, 650: 0,60 : 0,360 : 0,51 : 0,198 : 0,411:
9 0,40 : 0,070 : 0,36 : 0,042: 0,33 : 0,021 : 0,044 :
10 0,29 : 0,27: 0,26 :
11 0,25 : . 0,25: · 0,29 : a a.
· 2,875 ; 1 ,838 ;12 0,86 : 1 ,000 : 1 ,03 : 1,444: 1 ,45 :
13 1 ,93 : 5,890 : 1 ,91 : 5,630: 1 ,72 : 4,344 : 5,219:
14 1 ,12 : 1 ,700 : 0,96: 1 ,256 : 0,76 : 0,750 : 1 ,231 :
15 0,56 : 0,288 : 0,51 : 0,198 : 0,46 : 0,136: 0,209 :
16 1 ,03 : 1 ,444 : 0,91 : 1 , 126 : 0,78 : 0,800 : 1 ,123 :
17 0,64: 0,456: 0,50: 0,180 : 0,40 : 0,070 : 0,240 :
18 0,33 : 0,021 : 0,28: 0,000: 0,27: 0,040:
19 0,23 : e, 20: 0,17 : 0,000 :
20 0,14 : 0,18 : 0,09 :
21 0,07: 0,06: 0,04 :
22 0,03 : 0,02: 0,01 :










Moy •. 1 ,120 :
*=========~=========================================*=======~
1








GOULBI DE GABI A BARGAYA
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GOULBI DE GABI à BARGAVA
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1
LE GOULEl de GAEl à BARGAYA
Volume écoulé en 1964
(en m3)
Juillet ••.•.••...•••••. 1.384.560
Aotl1t ••••.••....•••••.•• 11 .812. Ogo
Septembre •....•...•..•• 2.903; 472




--+vers le Goulbi g) Canal de MADAROUNFA 52 -
Hauteurs d'eau en 1964
(em. m)
==========================================;=====================;i : Juillet i Août !Septembre i Octobre :Novembre ;
: Jours f----------f----------f----------f----------f----------f1 3 H ;sens, H ;sens: H isens, H i sens , H i sens :
~ ! !cour.! !cour' ~cour.! !cour.1 tcou~;1--------t-----~----7-----7----l-----T----------7----+-----t----,, ,! l , : 1 Sil':
! 1 ! : : 2,82:-: ; 2,98 ;-: 2,55:---"';
2 2,46:·!: 2,96 !-: 2,53~-!
3: : 2,94 :-: 2,52:-:
4 2,90:-: 2,52:-----f'-:
5 2 , 50 : ----+: 2 , 51:~:
6 3,10:-: 3,71 :--.2,91 :-: 2,51 :----*":
7 2,90:----: 3,70:---':2,89 :~: 2,50:----:
8 2,75:----: 3,68:~:2,86 :~: 2,49:----:
9 2,60:-: 3,65:-:2,84 :-: 2,49:-:
10 3,63:----:2,83 :----: 2,48:---~:
11 3,65:---':2,81 :---+: 2,47:~:
12 . :2,85 :-: 2,46:-:
13 :2,80 :----: 2,46:~:
14 :2,77 :----: 2,45:----:
15 :2,76 :----: 2,28:~:
16 3,30:-: 1: :2,75 :-: 2,25:-:
17 2,36: 1 3,26:-: :2,74 :-: 2,23:-:
18 2,12:" 3,23:-: :2,73 :-: 2,20:-:
19 3,12:' 3,22:-: :2,70 :-: 2,18:--.:
20 3,30:"'1 3,20:-: : :2,69 :-: 2,15:-:
21 2,94:· 3,25:-.---: :2,66 :-: 2,11:----:
22 2,74: • 3,30:-: : :2,64 :-:
23 2,42: e 3,33:-: 3,32:-:2,62 :-:
24 : 3,30:· 3,40:-: 3,28:-:2,61 :-:
25 2,74: 3,20:-:2,60 :-:
26 2,43:· 3,18:----:2,59 :----:
27 2,37: 3,15:-:2,58 :-:
28 2,35:· 3,10:-:2,57 :-:
29 2,37:- 3;05:----:2,55 :~:
30 2,43: 5,03:----:2,54 :~:
31 2,37: .: :2,53 :---tJo-:
=-~~,~==~~~--~====~=====~====~




h) LAC de MADAROUNFA
Hauteurs d'eau en 1964:
(en m)
==;======;====;==~====================;==========-==;== ========.====
• Q • Q •• o. 0 0
, 1 ., l , , , :'
t J: F'M' A: M! J J= A SON: J);!!2~~-i----~----!----i----I----!-------+---- ----- ----;----:,'
: 1 l , • ,
~ 1 ;1,78:1,58~1,37:1,15 0,940,720,80;1,633,37 2,60 2,1~ 1,89;
: 2 :1,78~1,58:1,37~1,14 0,93 0,710,79;1,67 3,43 2,58 2,11 1,88;
; 3 ;1,77;1,57 1,36;1,13 0,92 0,70 0,78: 3,47 2,56 2,10 1,87
: 4 ;1,76i1,56 1,35;1,12 0,910,69 (9),78 1,76 3,37 2,54 2,10 1,87
1 5 11,76:1,56 1,35:1,12 0,90 0,68 0,77 1,86 3,33 2,52 2,09 1,86
; 6 ;1,7511,551,34:1,110,890,68.0,78 2,003,23 2,50 2,081,86
; 7 11,74;1,54 1,34:1,10 0,88 0,71;0,78 2,10 a,16 2,48 2,07 1,85
; 8 11,73:1,53,1,3211,10,0,870,71;0,80 2,183,10 2,462,061,85
~ 9 :1,72;1,53:1,32:1,09 0,87 0,70;0,83 2,20 3,05 2,44 2,05 1,84~
: 10 ;1,72:1,5211,3n1,09 0,86 0,69;0,832,27 2',96.2,432,031,8];
~ 11 :1,71f1,52f1,30{1,08 0,86 0,68;0,83 2,51 02,95 2,412,00 1,82:
~ 12 11,70;1,51{1,30;1,07 0,850,68;0,83;2,60 2,95 2,39 2,00 1,82~
~ 13 ;1,70f1,50:1,29~1,06 0,8~. 0,68;0,83;2,59 3,33 2,38°2,001,81i
~ 14 :1,68~1,49:1,28~1,06 0,83 0,67;0,82;2,64 3,34 2,36 2,00 1,81:
~ 15 ~1,68i1,49~1,27~1,05;0,83;0,66;0,81;2,66 3,25 2,35 2,00~1,80i
~ 16 ~1,67~1,48:1,26~1,04;0,B4;0,65iO,81;2,74.d,16 2,33 1,9B 1,80~
~ 17 : 1 , 67 ~ 1 , 47 f 1 , 25 ; 1 ,02{O ,-83 i0 , 66 ; 0 , 80 ; 2 , 76 {3 , 10 2 , 31 1, 98 1, 79 {
~ 18 : 1 , 66 {1 , 47: 1 , 25 ~ 1 , 02 {0 , 82 i0 , 65 ; 0 , 80 ; 2 , 75 3, 05 ? ,30 1, 97 ~
: 19 :1,66i1,46~1,24;1,01;0,81;0,77:0,83!2,73 3,00 .. 2,29 .. 1,971,78:
( 20 ~1 ,66{1 ,45{1 ,23{1 ,00{o,81 {0,79;1 ,03i2,72 2,96i 2,26~1 ,96 1,77i.
~ 21 {1 ,65:1 ,45n ,22;1 ,00;0,80;0,78;1,18;2,79 2,93; 2,26;1,95 1,77;
~ 22 ~1,65t1,44:1,21:1,00iO,79;O,78;1,24;2,802,89; 2,25;1,941,76;
~ 23 :1,64~1,43:1,21~1,00;0,78;0,77;1,30;2,85;2,85; 2,24;1,94 1,76;
~ 24 ~ 1 , 63 ~ 1 ,42{1 , 20 {1 ,00; 0 , 78 i 0 , 76; 1 , 34; 2 , 82; 2 , 80 ; 2, 22 i 1 , 93 .. 1 , 75 ;
~ 25 :1,63:1,4H1,19fO,98iO,77;0,75i1,40;2,87;2,78; 2,2H1,93 1,74:
~ 26 t1,62{1,4H1,18~0,98~0,77~0,75i1,54~3,OO;2,74; 2,20;1,911,74:
t 27 ; 1 , 62 ~ 1 , 40: 1 , 18 i 0 , 97: 0 , 76 ; 0 , 78; 1 , 56 ; 3 ,05; 2 , 71; 2, 19: 1 , 91 1, 74 i
~ 28 11,6n1,39{1,17;0,96;0,75; ;1,56;3,04;2,68; 2,18;1,90 1,73;
: 29 :1,61:1,38{1,17iO,95:0,74~ ;1,57fJ,07;2,65; 2,15;1,90 1,73;
: 30 11,60; f1,16;0,94·iO,74; ;1,57;3,16;2,63; 2,14;1,90 1,72;
: 31 ;1,59: ;1,15; ;0,73; ;1,58;3,31; ; 2,13; 1,72'0:
, , , : , : : : : : : :
, , • 1 •• , •• " •
, • , , 1 l , :: : 0 0
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La KORAdA à KOUTCHlKA
--------------...---------
Les deux éléments inférieurs de l'échelle ont été
installés ~ une date qu'il n'a pas encore été possible de
préciser, nais, on trouve dans les archives de la Brigade
"Vallées Sèches" des lectures à partir du 6 Aolit 1956.
Le 4 .Août 1962, 3 élé!!l.en1is supplér1entaires, de
2 à 5 m, ont été ois en place.
Les éléoents 0 à 2 mont éta oontés sur un unique
support métallique, les éléments 2 a 5 m, chacun sur un support
Jllétallique à quelques nètre5 en aaont du radier de KuU'fCHlKi:..
sur la route de LlIND~H à l.iAGARIA, côté ~IND~R.
~~~fa~~fi~~




: 4 : 24-6-63, O,5b : 0,473 :
: 5 : ~b-9-63: (;,u9 ' 1,519 f
: 6 1 12-1 -64: 0 , 61 1 u , 553 ,
: 7 : 15-3-64: O,~6 , 0,391 1"
.. . . .
--------~----------------------------------------
Un seul jauGeage a ét efiectué en 1964, le 10
décembre, a la cote de v,750, et la rssultat obtenu confirme
les résultats antérieurs.
La KORAMA à KOUTCHIKA
- 56 -
Hauteurs d'eau en 1964
(en m)
=====:==;==========;=====================;============= ======~==
·Janvier Février Mars Avril ·
· · · · ·
•
: Jours · · · · •------------- ------------- ------------- ------------
· · · · · · · · ·· 7h. · 18h. · 7h. · 18h. · 7h. · 18h. · 7h. · 18h. ·
· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----- ------
· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·1 0,62: 0,62: 0,60 : 0,60: 0,58: 0,58: 0,54: 0,5@:
2 0,62: 0,62: 0,60 : 0,60: 0,58: 0,58: 0,54: 0,54:
3 0,62: 0,62: 0,60 : 0,60: 0,58: 0,58: 0,54: 0,54:
4 0,62: 0,62: 0,60 : 0,60: °,58: 0,58: 0,54: 0,54:5 0,62: 0,62: 0,60: 0,60 : 0,58: 0,57: 0,54: 0,53 :
6 0,62: 0,62: 0,60 : 0,60: 0,57: 0,57: 0,53: 0,53 :
7 0,62: 0,62: 0,60 : 0,60: 0,57: 0,57: 0,53= 0,53 :
8 0,62: 0,62: .0,60: 0,60: 0,57: 0,57= 0,53: 0,53 :
9 0,62: 0,61 : 0,60 : 0,60: 0,57: 0,57: 0,53: 0,53 :
10 0,61 : 0,61 : 0,60 : 0,60: 0,57 : 0,56: 0,53 : 0,53 :
11 0,61 : 0,61 : 0,60: : 0,59: 0,56: 0,56: 0,53 : 0,53 :
12 0,61: : 0,61 : 0,59: 0,59: 0,56: 0,56: 0,53: 0,52:
13 0,61 : 0,61 : 0,59: 0,59: 0,56: 0,56: 0,52: 0,52:
14 0,61 : 0,61 : 0,59: 0,59 : 0,56: 0,56: 0,52: 0,52:
15 0,61 : 0,61 : 0,59: 0,59: 0,56 : 0,56: 0,52: 0,52:
16 0,61 : 0,61 : 0,59: 0,59: 0,56 : 0,56: 0,52: 0,52:
17 0,61 : 0,61 : 0,59 : 0,59: 0,56: 0,56 : 0,52: 0,52:
18 0,61 : 0,61 : 0,59 : 0,59: 0,56: 0,56: 0,52: 0,52:
19 0,61 : J, 61 : 0,59 : 0,59= 0,55: 0,55: 0,52: 0,52:
20 0,61 : 0,61 : 0,59 : 0,59 : 0,55 : 0,55: 0,52: 0,51 :
21 0,61: 0,61 = 0,59 : 0,59: 0,55: 0,55: 0,51 : 0,51 :
. 22 0,61 : 0,61 : 0,59 : 0,59: 0,55 : 0,55: 0,51 : 0,51 :
23 0,61 : 0,51 : 0,59: 0,59: 0,55: 0,55: 0,51 : 0,51 :
24 0,61 : 0,51 : 0,59: . 0,59: 0,55= 0,55 : 0,51 : 0,51 :
25 0,61 : 0,60 : 0,59: 0,59: 0,55: 0,55= 0,51 : 0,5t,:
26 0,60 = 0,60: 0,59: 0,59= 0,55: 0,55: 0,51 = 0,50:
27 0,60: 0,60: 0,59: 0,59: 0,55: 0,54= 0,50: 0,50:
28 0,60 : 0,60: 0,58: 0,58: 0,54: 0,54: 0,50: 0,50:
29 0,60: 0,6'): 0,58: 0,58: 0,54: 0,54: 0,50: 0,50:
30 0,60 : 0,60: 0,54: 0,54: 0,50 : 0,50 :









La KORAlVIA à KOUTCHIKA




· · · · · ·
· · Mai · Juin · Juillet · Août ·: Jours · · · ·
·
•
· ·-------------- ------------ ------------- -------------
·· · · · · · ·
•
· 7h. · 18h. · 7h. · 18h. · 7h. · 18h. · 7h. · 18h. ·
· · · · · · · ·
:
· · · · · · · ·----- ------ ------- ----- ------ -.----- ------ ------ ------
· · · · · · · · ·
·
•
· · · · · ·
•
1 0,50: 0,50 •. : 0,48 : 0,48: 0,51: 0,51 : 1 ,02: 1 ,02:
2 · 0,50: 0,50 0,48: 0,48: 0,51 : 0,55: 1 ,04 : 1 ,06: :
·3 0,50 : 0,50 0,48: 0,48: 0,55: 0,55: 1 ,06 : 1 ,09:
4 0,50: 0,49 · 0,53 : 0, 5 ~ : 0,54: 0,54·: 1 ,13 : 1 , 13 :
·5 0,49 : 0,49 0,51 : 0, 5 ~ : 0,54: 0,!i>3 : 1 ,17 : 1 ,18:
· 6 0,49: 0,49 0,49: 0,49 : 0,58: 0,57: 1 ,18 : 1 ,24 :
· 7 0,49: 0,49 0,49 : 0,49 : 0,57: 0,57: 1 ,26 : 1 ,26 :
8 0,49: 0,49 0,49 : 0,49: 0,57: 0,57: 1,28: 1 ,32:
9 0,49: 0,48 0,49 : 0,48: 0,56 : 0,56: 1 ,32 : 1 ,35:
10 0,48: 0,48 0,48 : 0,48: 0,61 : 0,61 : 1 ,35 : 1 ,39 :
11 0,48: 0,48 0,48 : 0,48: 0,61 : 0,60 : 1,45 : 1 ,45 :
· 12 0,48: 0,48 0,51 : 0,50 : 0,60 : 0,60 : 1 ,45 : 1 ,49 :
· 13 0,48: 0,48 0,50 : 0, ~O: 0,60 : 0,64 : 1,49 : 1 ,53 :
14 0,48: 0,48 0,50 : 0,49 : 0,64 : 0,63 : 1 ,53 : 1 ,57 :
15 0,52: 0,53 0,49 : 0,49 : 0,63 : 0,63 : 1 ,59 : 1 ,59 :
16 0,53 : 0,51 0,49 : 0,48 : 0,63 : 0,63 : 1 ,59 : 1 ,66 :
17 0,51 : 0,51 · 0,48 : 0,48 : 0,62 : 0,68: 1,68 : 1 ,68 :
·18 0,50 : 0,50 · 0,48 : 0,48 : 0,68: 0,67 : 1 ,73 : 1 ,78 :
·
· 19 0,50: 0,50 · 0,48 : 0,48 : 0,67 : 0,67 : 1 ,78 : 1 ,81 :•
·20 0,50: 0,50 · 0,48 : 0,51 : 0,67 : 0,73 : 1 ,84 : 1 ,84 :
·21 0,50 : 0,49 : 0,51 : 0,50 : 0,73 : 0,72 : 1 ,84 : 1 ,87 :
22 0,49: 0,49 : :0,52 : 0,51 : 0,72 : 0,78 : 1 ,89 : 1 ,90 .;.
23 0,49: 0,49 :0,51: 0,51 : 0,78 : 0,83 : 1 ,90 : 1 ,89 :
2~ 0,49: 0,49 : 0,51 · 0,50 : 0,82 : 0,82 : 1 ,88 : 1 ,86 :
·25 0,49 : 0,49 : 0,50 : 0,50 : 0,88 : 0,87 : 1 ,84 : 1 ,81 :
26 0,49: 0,48 : 0,50 : 0,53 : 0,87 : 0,94 : 1 ,80 : 1 ,79 :
27 0,48: 0,48 : 0,53 : 0,52 : 0,94 : 0,93 : 1 ,79 : 1 ,77 :
28 0,48: 0,48 :0,52: 0,52 : 0,93 : 1 ,00 : 1 ,76 : 1 ,76 :
29 · 0,48: 0,48 : 0,52 : 0,52 : 1 ,00 : 0,99 : 1 ,76 : 1 ,78 :
·30 0,48: 0,48 : 0,52 : 0,51 · 1 ,03 : 1 ,03 : 1 ,76 : 1 ,76 :
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La KORAMA à KOUTCHlKA



















































































































: : Septembre : Octobre : Novembre :
-Jours .-------------~.-------------.-------------.
: : 7h. : 18h; : 7h. : 18h. : 7h. : 18h. :
· . . .
------0------:-------0------:------.------:------
· . . . .
1,73: 1,78: 1,40: 1,38::
1 , 86 : 1 , 86: 1, 37 : 1,35:
1,92: 1,93: 1,35: 1,34:

















1 ,06: 1 ,04 :





























, • • 0
~------~------~-------~--­
- - - - -- -






























~) La KOMADOUGOU à BAGARA
L'échelle de BAGARA a été installée en 1957 par le Service
de l'HYDRAULIQUE de Travaux PUbliçs; On possède les relevés de Juin à
Octobre 1957, de Janvier à Décembre 1958 et de Septembre 1959. Les ob-
-servations ont repris en Juin 1962.
Les jaugeages de la campagge 1962-1963 et 1963-1964 ont été
effectués à 5 km en aval de l'échlle de BAGARA (au droit de la piste
qui relie le NIGERIA à DIFFA) à l'exception du jaugeage du 11 Mars 64,
effectué à 50 m en aval de l'échlle.
Trois jaugeages ont été effectués fin 1962 et début 1963,
trois pour la campagne fin 1963 et début 1964, et trois pour la cam-
-pagne 64-65.




Date : Hauteur: Débit :
____________ i l~l ~ 1~~L~2 :
:
·•20/9/64 2,87 44,80 ••









La KOJ.VI.ADOUGOU à BAGARA
Hauteurs - Débits en 1964 - 1965
(en m)
Lectures à 7 heures
~================~======================~==========~======;===: : : : . .
: Juillet : Août :Septembre :Octobre : Novembre
: Jours :----------:----------+----------:----------:----------:








o 0 0 0 0
D 0 II) • 0
1 :1,74 :16,50:2,76 :39,30:2,93 :45,60:3,09 :52,00:
2 :1,75 :16,70 :2,76 :39,30 :2,93 :45,60 :3,09 :52,00 :
3 :1,76 :16,90:2 ,79 :40,20:2,94 :46,00:3,10 :52 ,40:
4 :1,77 :17,00:2,81 :40,90:2,95 :46,30 :3,10 :52 ,40:
5: :1,83:18,00:2,82:41,30:2,95:46,30:3,11:52,80:
6 :1 , 85 :18 , 30 :2 , 83 :41, 70 :2 , 96 :4 6 , 70 :3 , 12 :53 , 2 0 :
7 :1,88:18,90:2,84 :42,00:2,96 :46,70:3,13 :53,60:
8 :1,91:19,40:2,84 :42,00:2,97:47,10:3,14 :54,00:
9 : : :1,99:20,70:2,84:42,00:2,98:47,50:3,15:54,40:
10 :0,39: 1,52:2,03:21,50:2,84:42,00:2,98:47,50:3,16:54,90:
Il :0,69: 4,16:2,06:22,10:2,&5 :42,40:2,99:47,90:3,17:55,20:
12 :0 , 80: 5,20:2 , 08 :22 ,50 :2 , 85 :42,40 :2 , 99 :4 7 , 90 :3 , 18 :55 , 70 :
: 13 :0,92: 6,40:2,13:23,40:2,85:42,40:2,90:44,40:3,21:56,90:
14 :0,99: 7,10:2,17:24,20:2,86 :42,70:2,90:44,40:3,23 :57,70:
15 :1,07: 7,97:2,19:24,60:2,88:43,50:2,90:44,40:3,25 :58,60:
16 :1 , 13: 8 , 63 :2 , 22 :25 ,3 0 :2 , 88 :43 , 50 :3 , 01 :4 8, 70 :3 , 27 :5 9 , 4 0 :
: 17 :1,20: 9,40:2,25:25,90:2,88:43,50:3,01:48,70:3,28:59,80:
18 :1,27:10,20:2,28:26,60:2,88:43,50:3,02 :49,10:3,29 :60,20:
19 :l ,35 :Il , 10 :2 , 34 :2 7 , 90 :2 , 8B :43 , 50 :3 , 02 :4 9 , 10 :3 , 31 :61 , 10 :
20 :1,45 :12,30:2,3 6 :28,40:2,88:43,50:3,02 :49,10 :3,33 :61,90:
: 21 :1,48:12,70:2,44:30,30:2,90:44,40:3,03 :49,50:3,35:62,70:
22 :1,50:13,00:2,50 :31,90:2,90 :44 ,40:3,03 =49,50:3,37 :63 ,60:
: 23 :1 ,5 2 :13 ,3 0 :2 , 57 :33 , 70 :2 , 90 :44 , 40 :3 , 04 :4 9 , 90 :3 , 41 :64 , 50 :
24 :1 ,60 :14 ,30 :2 ,59 :34 ,20 :2 ,90 :44 ,40 :3 , 04 :49, 90 :3 ,45 :66, 90 :
: 25 :1,62 :14 ,60:2,61 :34,80 :2 ,90 =44,40 :3 ,05 :50,40 :3 ,49 :68,50 :
26 :1,64 :14,90:2,62 :35,10 :2 ,90 :44,40 :3 ,05 :50,40 :3 ,53 :70,20 :
27 :1,67 :15,40:2,62 :35,10:2,92 :45,20:3,06 :50,80 :3,57 :71,90 :
2 8 :1 , 68 :15 , 60 :2 , 63 :35 , 40 :2 , 92 :4 5 , 20 :3 , 06 :5 0, 80 :3°, 60 :73 , 10 :
29 :1,69 :15,70':2,64 :35,70:2,92 :45,20:3,06 :50,80 :3,64 :74,80 :
: 3 0 :1 , 70 :15 , 90 :2 , 67 :3 6 , 60 :2 , 92 :45 , 20 :3 , 07 :51, 20 :3 , 68 :76 ,4 0 :
31 :1,73:16,40:2,70:37,50: :3,08=51,60:::
:~-----:----:-----:----:-----:----:-----:----:-----:----:-----:
:Déb.moy: :7,93: :26,26: =42,96: =46,82: :60,36:
o 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0
=======~====~=====~==========~=====================~====~=====~
N.B. - Les hauteurs d'eau et débits ont été reconstitués d'après
la station de GUESKEROU - Module 29,91 m3/s
1La KOMADOUGOU à BAG.ARA
Hauteurs - Débits en 1964 - 1965
------~-------------------~----
(en m)






." "o • • •
: : Décembre 1 Janvier : Février • Mars :
: :-------~-------~-------~-----~-------~-------.-------~------~
" Jeure " " " " • " " " •
" "H: Q: H : Q : li: Q" H: Q :
" . "._------~-------.-------+-------~------.-------+-------~-------+------+•• lit •
• .. • • 0 0 • • • •
. o. ..
1 531':12: 7e,1 0: 3,78: 80,6: 2,77: 39,6: 0,95: 6,7:
2 3,75: 79,30: 3,76: 79,7: 2,57: 33,7: 0,92: 6,4:
3 3,78: 86,60: 3,75: 79,3: 2,38: 28,9: 0,89: 6,1:
4 3, 81 : 8 1, 80 : 3, 75: 79 , 3: 2, 12: 1293,' 72; °,87 : 5, 9:
5 3,82: 82,20: 3,74: 78,9: 1,93: 0,85: 5,7:
6 3,84: 83,10: 3,73: 78,5: 1,78: 17,2: 0,82: 5,4:
7 3,85: 83,50: 3,72: 78,1: 1,69: 15,7: 0,78: 5,0i>
8 3,85: 83,50: 3, 71: 77 , 7 : 1, 62: 14, ": 0,76: 4,8:
9 3,86: 83,90: 3,70" 77,2: 1,54: 13,5: 0,75: 4,7:
10 3,87: 84,30: 3,69: 76,8: 1,47: 12,6: 0,75: 4,7:
11 3,88: 84,70: 3,60: 76,4: 1,43: 12,1: 0,74 4,6:
12 3,88: 84,70: 3,67" 76,0: 1,48: 12,7: 0,72 4,4:
13 3,89: 85,10: 3,66: 75,6: 1,42: 12,0: 0,70 4;3:
14 3,89: 85,10: 3,65" 75,2: 1,35" 11,1' 0,68 4,1:
15 3,90: 85,50': 3,65: 72,2: 1 ,2282~ 10,3: 0,66 3,9:
16 3,90: 85,50: 3,64: 74,8:, 9,6: 0,65 3,8:
17 3,91: 86,00: 3,63· 74,9: 1,20: 9,4: 0,64 3,7:
18 3, 91 : 86 , 06: 3 , 62:" 73, 9: 1 , 19: 9 , 3: 0, 64: 3, 7,:
19 '1 3,92: 86,00 3,61" 73,5: 1,17: 9,1: 0,63: 3,6:
20: 3, 92: 8 6, 40 3, 60 1 73 , 1: 1 , 15" 8 9" °,63: 3, 6:
21 : 3,89: 85,10 3,59: 72,7: 11'0181 : 8;4: 0,6~" 3,5:
22 ': 3,88: 84,70 3,58: 72,3: '" 8,1 0,62 3,5:
23: 3,87: 84,30 3,56: 71,4: 1,07: 8,0 0,61 3,4:
: 24: 3,86: 83,90 3,54" 70,6: 1,,06: 7,9 0,61 3,4:
: 25: 3,85: 83,50 353: 70,2: 1,04:- 7,6 0,6& 3,3:
: 26: 3,85: 83,50." 3:5 1: 69,4: eD,96" 6,8 0,59 3,2:
; 27: 3,84: 83,10; 3,46: 67,3: 0,97 6,9. 0,58 3,1:
1 28 1 3,84: 83, 1°: 3, 41 : 65 , 2: °,97 6, 9 : 0, 57 3,°:
29: 3,83: 83,60 3,33" 61,9: : 0,56: 3,0:
: 30: 3, 82 : 82 , 20 : 3, 18: 55 , 7 : : 0 , 55 : 2 , 9 :
:
: 31 ': 3,80: 81,40: 2,99: 47,9: : 0,54: 2,0:
'. • • •• •• s:-------~-------~-------~---_.~-+-~----~-------~-----~-------~-----: .
: ::i Déb.mot 83,'7. 72,78 : 13,~2 i 4,21
_=_====~==============================~===============~=========e=====
Gr :26La KOMADOUGOU à BAGARA
COURBE D'ÉTALONNAGE
O+----C.... ..,......- --r-- -r-- -..:...:..H....::e::.:.n~m.:....-~
o 1 2 3 4
&0+-- --1- _
80+-----------------------1----
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L'échelle de GUESKEROU a été installée par le
Service de 1 t Hydrau1ique des Travaux Publics en 1957.
On possède les relevés de Juin 1957 à Décembre 1958,
de Décembre 1953 1 de Juillet à Décembre 1960. Les observations
ont repris en Aout 1961.
Trois jaugeages ont été effectués fin 1962 et début
1963, trois pour la campagne fin 1963 - début 1964, et deux
















































ra. KOMADOUGOU à GUESKEROU
1 Hauteurs - Débits en 64-65
=====~==;======;========================================;=~==· . . . .
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La KOMADOUGOU à GUESKEROU
Hauteurs - Débits en 64-65
(suite)
.-\.oût : Septembre Octobre' : Novembre
: Jours :------------+------------~------------+-----+------:
· • H . (). • u·-. rI.... ,U • Q • H· Q'











































2, 12: 13, ~.6 :
2 , 1~~ 13 ,9 8 :
: 2,16: 13,98:











2 , 50: 19 , 00 :
: 2,54: 19,72:
2 , 58: 20, 44 :
2 , 60: 20, 80 :
2,65: 21,80:
2 , 68: 22, 40 :































































28 , 80: 3, 10: 3°,80 :
29,00: 3,10: 30,80:
29 ,00: 3, 10: 30, 80 :
29 ,00: 3, 10: 30, 80 :
29 ,00: 3, 10: 30,80:






























































Moy. : 17,92: : 27,85: : 29,99: : 31,96:




La KOMADOUGOU à GUESKEROU
Hauteurs - Débits en 64-65
(suite et fin)
=;======~=============~==;==========~=============~=============
· . . .
·
·
Décembre Janvier 65 : Février 65 Mars 65
Jours :--------------:----------------:-------------:-------------:




































































3,23 33,43: 3,56 40,36: 3,46 48,26: 1,23 : 5,28 :
: 3,24 : 33,60: 3,56 40,36: 3,45 38,05: 1,20 5,10:
3,25 33,85: 3,56 : 40,36: 3,42 37,42: 1,19 5,04
: 3,26 : 34,06: 3,56 40,36: 3,40 37,00: 1,17 4,92
3 , 27 34 , 27: 3, 56 : 40 ,36: 3,3 6 36 , 16: l, 13 : 4, 68 :
3,29 34,69: 3,56 : 40,36: 3,30: 34,90: 1,13 4,63
3,30 : 34,90: 3,56 : 40,36: 3,25 33,85: 1,10 4,50
3,31 : 35,11: 3,56 40,36: 3,17 33,20: 1,06 : 4,30
3,32 35,32: 3,56 : 40,36: 3,06 30,00: 1,07 4,35:
: 3,33 35 ,53: 3,56 : 40,36: 3,00 28, 80: 1,00 : 4,00 :
: 3,34 : 35,74: 3,56 40,36: 2,86 : 26,00: 0,98 3,90
: 3,35 35,95: 3,55 40,15: 2,71 23,00: 0,98 : 3,90:
: 3,36 36,16: 3,55 40,15: 2,56 : 20,08: 0,98 : 3,90 :
3,37 36,57: 3,55: 40,15: 2,36 16,70: 0,94 3,70
3 ,39 36 , 79: 3,55 40 , 15: 2, 10 13 , 20: 0 , 91 : 3, 55 :
3, /r O 37,00: 3,55 40,15: 2,00 Il,90: 0,86 3,30
3,40 37,00: 3,54: 39,94: 1,89 10,70: 0,84 : 3,20 :
: 3,42 : 37,42: 3,54 : 39,94: 1,80 9,80: 0,81 : 3,05: .
: 3,44 37,84: 3,53 : 39,73: 1,70 8,80: 0,80 3,00
3 ,45 3 8 , 05: 3,53 : 39, 73: l, 65 3 ,35: 0, 80 3 , 00
3,48 38,68: 3,52 : 39,52: l,59 7,82: 0,79 2,95
: 3,49 38,89: 3,52 : 39,52: l,50: 7,10: 0,79 2,95:
: 3,50 39,10: 3,51 39,31: l,50 7,10: 0,77 : 2,85
: 3,51 : 3 9 , 10: 3,51 3 9 ,31: 1 , 45 6 , 75: 0, 76 : 2, 80
: 3,52 39,52: 3,51 : 39,31: 1,40 6,40: 0,75 : 2,75
3,53 39,73: 3,51 39,31: 1,35 6,05: 0,75 2,75
: 3,53 39,73: 3,51 39,31: 1,32 5,84: 0,74 2,70
: 3,54 : 39,94: 3,50 : 39,10: 1,26: 5,46: 0,73 : 2,65 :
: 3, 55 4°,15: 3,4 9 3 8, 89 : : 0 , 70 2 , 50 :
: 3,55 40, 15: 3,48 38,68: 0,69 : 2,45
3,47 : 38,47: 0,68 2,40
:--------: - ~-:------:------:------:------:------:------:------:
: 36,94: : 39,83: : 19,77: : 3,58:: Moy.
• • • 0 • • • 0 • •.========~====================~====================~======~======.
Module : 17,71 m3/s
Gr: 28
COURBE 0 "ÉTALONNAGE
. La KOMADOUGOU à GUESKEROU
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: Les pertes depuis BAGARA s'élèvent à 392.106 m3 , ee qui
semble exagérée en regard de llévaporation. Cette sures-
timation serait due à une sous-estimation des débits à
GUESKEROU où le jaugeage des débordements qui atteignent
plusieurs kilomètres de large dans une végétation herba-



































































































































































Le LAC TEHAJ) à NGUIGlVU
Hauteurs d'eau en 1964
(en m)















• ., 00 a _






· 3 15 Juil: 57,0 ·. 2 Septembre 5,6au
· .
·17 Juillet · 15,0 ·. 8 Il 8,5 ·
·
·.
· 18 Il 12,3 : : 11 Il 8,2
19 Il 49,2 : : 15 " 16,323 Il 9,5 : : 17 Il 29,0
· ·· 26 Il 7,8 : : 18 Il 31 ,0 ·
28 Il 11 ,2 • •25 \1 2,5
·.30 Il 24.4 "25 " 33,5




· 3 Août 16,0 ·.
· ·.5 9,3 ·. ··.
·
· 8 21,0 · .






· 12 15,6 ·. ·
·
·.




· 19 3,0 ·. ·
· ·. ·
·





· 23 · 7,0 ·. ·
· ·
·.
·24 13,7 ·. ··.
·








·.31 16,0 ·. ·· .

















·------------- --------------- ------------- --------------: ·. a3 Juin 4,1 ·. 3 Août · 14,0o •
7 " 2,0 ·. 5 " 12,5·.
·.
11 1,0 ·. 9 " 20,4a •
14 3,8 : : 11 0,6
17 5,7 : : 12 0,4
·
19 15,6 : : 13 17,4
· 21 6,5 : : 16 8,3
25 9,5 : : 19 2,2
26 0,4 : : 22 5,0
27 20,0 : : 24 4,6
68,6 mm. : : 24 7,8
: : 27 5,9
5 JwiJllet 8,4 : : 27 18,6
7 , 11 ,5 : : 28 62,4
0 10 36,8 : : 30 3,6
·
·
12 2,0 ::31 ~
· 16 12,3 ·. 256,1 mm. ··.
·17 0,7 · . 1 Septembre 3,0
·.18 8,3 ·. 2 4,5·.
19 52,2 · . 8 1 ,5 ··.
·23 15,7 : : 11 29,5 ·
·29 20,5 : : 14 10,0 ·
·
· 31 11..& : : 17 1 ,0 ·





















PLU V l °MET RESDates -----------------------------------------------












































































































































































































































Date Hauteur Date Hauteur
5 Juillet 7,2 1 Septembre
6 " 11 ,3 2 "8
" 10,9 9 "11 1\ 34,3 : 12 Il
13 3,0 : 15 Il












































============================~==============================;• • • 0
.. . ..
8
. Date Hauteur Date HautelU'
:-------------:---------------::-------------:--------------:
=============================================;==============































Pluviométrie - Année 1964
Pluviomètre totalisateur relevé le 31 Août 393,0
TOTAL •.•......••••.•.• ))}), 0 mm
STATION de SEMBO























·1er au 30 ·. 1 Septembre 14,5·.
· Juin 2L..i ·. 1 23,7
· 67,4 ·.5 Juillet 2,0 mm ·. 6 2,0 .·. .8 2,0 ·. 6 1 ,3·.
: 12 10,5 : : 10 '6,5
: 15 22,1 : : 11 28,1
: 18 66,8 : : 12 2,0
: 19 17,3 : : 14 4,3
:23 31 ,1 : : 17 9,7
:25 5,3 : : 18 1 ,3
: 28 6,8 : : 24
.1..L..1
:30 ~ ·. · 110,7 mm:·. 0
· 194,8 mm ·.
· ·.
·.
·.1 Août 11 ,° ·.·.
2 2,3 ·.
·.
3 28,9 ·.·.5 39,6 ·.·.
7 14,1 ·.·.
9 14,5 ·.·.
: 13 12,5 ·.
·.
:16 34,7 ·.·.






:28 22,4 ·. ··.
·:29 9,6 ·.·.
:30 3,2 ·.·.











Date Hauteur Date Hauteur




. 5 Juillet 3,3..
8 " 11 ,0
9 " 30,3
: 12 " 5,6
: 15 " 10,6




: 23 Il 23,0
:25 1/ 8,4
:28 " ;e1 ,0
:30 1/ 24,2
225,2
1 Aoû"t 11 ,8
2 " 0,7
3 1/ 24,0




: 18 " 3,5
: 19 " 11 ,5




:28 " 31 ,4
:29 " 19,3






























































Le GOULBI de i·iARADI à AADA30UN7A





























































































































































































































1 La YiAGGIA à AYAOUANE--------------------
l, ~~~~~~~~~_~!!:~~~~~_~~_!2§~
1 ~~~~~~~~-~~_!§-~~!!~~~-§~
Hauteur à l'échelle He = 0,41 - 0,40 I:l
Débit Q = l, 22 n3/e
Section Llouillée Sm = I,786 m2
Vitesse moyenne V:=m = 0,683 mis
Hauteur à l'échelle He = 0,48 - 0,4I rn
Débit Q = l, 74 m3/s
Section mouillée Sm = 3,35 m2
Vitesse moyenne Vm = 0,74 mis
1 Hauteur à l'échelle He = I,OO T.1Débit Q = 24,58 m3/sSection mouillée S;n = 24,98 m2
1
Vitesse moyenne Vm = 0,98 mis
Hauteur à l'échelle He = 0,68 - 0,65 m
Débit Q = 9,54 m3/6
Section mouillée Sm = 8,46 m2
Vitesse moyenne Vm = I,I2 m/s
Hauteur à l'échelle He = 0,64 - 0,62 m
Débit Q = 7,62 m3/s
Section nouillée Sm = 7,62 m2
Vitesse moyenne Vm = I,OO n/s
Hauteur à l'échelle He = 0,56 - 0,54 J1l
Débit Q = 1~, 88 m3/s
Section r.J.ouillée Sm = 5,5I m2
Vitesse noyenne Vm = 0,89 miS
Hauteur à l'échelde He = 0,44 - 0,42 m
Débit Q = I,48 m3/s
Section mouillée Sm 2,06 02
Vitesse Iaoyenne Vn 0,72 mis
Hauteur à l'échelle He = O,lH - 0,40 m
Débit . Q = 0,98 m3/s.
Section mouillée : Sn = 0,97 m2
Vitesse moyenne Vtl. = I,OI m/s




Hauteur à l'échelle He = 0,83 - 0,81 m
Débit Q = I5, IO m3/s
Section mouillée Sm = 25,85 m2
Vitesse moyenne Va = 0,58 mis
Hauteur à li échelle He = 0,80 - 0,79 nt
Débit Q. = I2,;6 m3/s
Section mouillée Sm = 23,02 m2
Vitesse Doyenne Vm = 0,54 mis
Hau~eur à l'échelle He = 0,76 - 0,74 ID
Débit Q. = 9,07 IJ3/s
Section mouillée Sl'2l :::
Vitesse moyenne Vr;l =
Hauteur à l'échelle He = 0,70 - 0,68 m
Débit Q = 4, rB m3/s
SectioJ;\. mouillée Sn = I4,I4 1112
Vitesse I:1oyenne Vm ::: a,30 n/s
Hauteur à l'échelle He = 0,47 - a,47 m
Débit Q = 0,93 t13/s
Section mouillée Sn =
Vitesse noyenne Vm =
Hauteur à l'échelle He = a,6I - 0,61 III
Débit Q. = 2,57 m3/s
Sectio:;J. mouillée So =: 5,48 m2
Vitesse Lloyenne Vm = 0,47 rn/s
Hauteur à l"échelle He c; a,95 - 0,92 I:1
Débit Q = 26,78 m3/s
Section mouillée Sm = 28,98 m2
Vitesse moyenne Vm = a,92 n/a
La =~ONADOUGOU à BAGARA
- 88 -
~~~~~~~~_~~_~Q_~~~~~~~E~_§~
Hauteur à l'&chelle He = 2,87 L1





1 Hauteur à l'échelle He - },90 nDébit Q - 89,48 r13/8Section oouillée Sm = I08,96 I:l2
Vitesse rloJrenne Vm = 0,82 n/s
~W-'tge a i;e du 25 i'1ars 65
Hauteur à l'échelle He = 0,60 rJ
Débit Q = 2,75 rl3/s
Section nouillée Sn = 5,81 n2
Vitesse moyenne Vn = 0,473 mis,
(I) Jaugeage effectué à 5 km en aval de l'échelle de BAGARA, au droit











. He ::0 3,43 m.
Q = 37,30 r.l3/s
S:'l = 96,96 m2






















~ABLEAU de s MESURES C~IvlMUNES EFFECTUEES surla
~----....__...--..-.--...._.- -----..........,~---------_ ..-
i Station : Date : Hauteur: ~~!!~_~~_SU~:
: ::NIGERIA: NIGER :
_______~ ~ .-----~-~-o--------- + .
: GUESKEROU :16-12-64; 3,43 m; 37,20 37,30
BAGARA (1):" Il ,,: 3,,91 m: 40,,0 : 44,70 :
: YAU (Nigéria) :1~-12-64 : 10.10 ft: 29,80 : 27,30 :
: GASHIGAR( Il ) : " Il " : 14.55 ft: 50,70 : 49,80






DAYA (Nigéria): 24-03-65 1.95 ft: (3) 3,20
GASHIGAR( Il ) : 25-03-65 4.90 ft: Il : 2,80
GUESIŒROU ' : Il Il Il: 0,75 ,m: Il : 2 , 80 :
BAGARA : Il Il Il' 0,50 m: 1\ : 2,75 :
DAl'f.IASSAK (Nga) Il Il Il: 6.40 ft: Il 2,10
==~- --- ;==;===============*=;;=~====~====;====:
(1 } Mesure effectuée -au droit du village de BAGARA
en raison de -l'étendue dG la plaine d'inondation;
le débit est certa~ement sous-estimé
. (2) Pas de mesure: panne de moulinet
(3) Résu1~ats non communiqués par le Service Nigérian
' ....
